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AVANGUARDIE ARTISTICHE NELLA TRIESTE  
TRA LE DUE GUERRE: FUTURISTI, RAZIONALISTI 
E COSTRUTTIVISTI.  
Bruno Sanzin “futurista”, Ernesto Nathan Rogers 
“razionalista”, Augusto Cernigoj “costruttivista”:  
Arte, Mostre e Progetti
3DUWHSULPD Il “Secondo Futurismo” di Marinetti e Sanzin (le celebra-
]LRQLSHU6DQW¶(OLDOD0RVWUD)RWRJUD¿FD)XWXULVWDHLOQXRYRUDSSRUWR
con la Storia e la Tradizione nel segno di Michelangelo), il “Futurismo 
coloniale” dalle pagine de Il Popolo di Trieste (1931-1938)
FERRUCCIO CANALI CDU 711+725(450.361)”1931/1938)
8QLYHUVLWjGL)LUHQ]H 6DJJLRVFLHQWL¿FRRULJLQDOH
 Maggio 2017
5LDVVXQWR La scena cultura e architettonica a Trieste negli anni Trenta non assume solo 
YDOHQ]DORFDOH±SHUDOWURLQXQ¶RWWLFDGLJHQHUDOHULODQFLRGHOODFLWWjQHO5HJQRVDEDXGR
– ma la ricerca di una nuova IDFLHV urbana si vuole che si caratterizzi per dinamismo, 
IRU]H QXRYH LQJHJQL« H DQFKH SHU TXHL FDSLWDOL FKH FHUWL¿FKLQR7ULHVWH TXDOH µIDUR
della Vittoria’ acceso su tutta la sponda orientale adriatica. L’Urbanistica e l’Architettura 
plasmano il nuovo volto di “Trieste italiana”, esattamente come plasmano quello delle 
³FLWWj VRUHOOH´ GHOO¶$GULDWLFR OD&XOWXUD H OD QXRYD$UWH QH VRWWROLQHDQR XQ RUL]]RQWH
italianamente europeo, ma dai forti accenti ibridati e con forti aperture verso l’Est. 
L’Avanguardia cittadina si mostra variegata: Futurismo e Razionalismo trascolorano 
mixandosi, mentre emerge potente una vena singolare che è quella del Costruttivismo 
locale, ‘creatura’ unica nel panorama italiano che si riallaccia alla Russia dei Soviet, ma 
FKHWHQWDGLXQLUHOD&XOWXUDLQWHUQD]LRQDOHDOµ5XUDOHVORYHQR¶LQXQGLI¿FLOHHTXLOLEULR
FKHVROROD0RGHUQLWjSXzSHUPHWWHUH(DUHJJHUHOHUHGLQLGLTXHOJLRFRVRQRWUH³9LWH
d’Artisti”: Bruno Sanzin “futurista”, Ernesto Nathan Rogers “razionalista” e Augusto 
&HUQLJRM³FRVWUXWWLYLVWD ́
$EVWUDFW Artistic avant-gardes in Trieste between two wars: futurists, rationalists 
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.LQJGRPRI ,WDO\ DV WKH VHDUFK IRU D QHZXUEDQ DSSHDUDQFH RI WKH FLW\ZDVPDUNHG
E\G\QDPLVPQHZ IRUFHVDQGPLQGVDQGHVSHFLDOO\ZLWK WKHFDSLWDODOOZLWK WKHDLP
RI FRQ¿UPLQJ WKH UROH RI 7ULHVWH DV D ³OLJKWKRXVH RI YLFWRU\´ WKURXJKRXW WKH HDVWHUQ
$GULDWLF FRDVW 8UEDQLVP DQG DUFKLWHFWXUH VKDSH WKH QHZ IDFH RI ³,WDOLDQ 7ULHVWH´
LQ WKH VDPHZD\ DV WKH\ VKDSH WKH DSSHDUDQFH RI ³ IUDWHUQDO FLWLHV́  RQ WKH$GULDWLF
&XOWXUHDQGQHZDUW KLJKOLJKW WKHLU ,WDOLDQ(XURSHDQKRUL]RQ EXWZLWK VWURQJK\EULG
DFFHQWVDQGJUHDWRSHQLQJ WR WKH(DVW7KHFLW\DYDQWJDUGH LV YDULHG  IXWXULVPDQG






Parole chiave / .H\ZRUGV7ULHVWH)XWXULVPR0DULQHWWL6DQ]LQ1DWKDQ5RJHU&HUQLJRM
- 7ULHVWH)XWXULVP0DULQHWWL6DQ]LQ1DWKDQ5RJHU&HUQLJRM
1HOOD7ULHVWHWUDOHGXH*XHUUHFLWWjGLIURQWLHUDPDDQFKHFRDJXORGL
forze vitali e di suggestioni provenienti ancora sia dalla Mitteleuropa sia 
dai vicinissimi Balcani, si realizza negli anni Trenta una felice stagione ar-
WLVWLFDHDUFKLWHWWRQLFDFKHSRQHOD©&LWWjLWDOLDQDªDOO¶$YDQJXDUGLDDOO¶LQ-
VHJQDGLXQDVLQJRODUHFRPPLVWLRQH WUD ,WDOLDQLWj0RGHUQLWj3URJUHVVR
6YLOXSSR H DQFKH LQÀXVVL RULHQWDOL LO ³)DVFLVPR GL IURQWLHUD´1, che a li-
vello politico orienta molte scelte cittadine, si sposa con uno slancio verso 
2ULHQWHFKHIDGL7ULHVWHXQ©RVVHUYDWRULRGLSULPRRUGLQHª2 quando non 
‘trampolino di lancio’ dell’Italia nella ‘Questione balcanica e orientale’3 in 
1 Cfr. A. VINCI, 6HQWLQHOOHGHOOD3DWULD,OIDVFLVPRDOFRQ¿QHRULHQWDOH, 
Bari, 2011. Per le problematiche generali, si veda M. CATTARUZZA, /¶,WDOLDHLOFRQ¿QH
RULHQWDOH, Bologna, 2007.
2 “Trieste e il problema danubiano”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 25 marzo 1932, p. 4.
3 2UPDLULFFDODELEOLRJUD¿DDOSURSRVLWR6LULFRUGDQRDOPHQRFRPHRULHQWDPHQWR
D. MACK SMITH, /H JXHUUH GHO'XFH, Roma-Bari, 1976; N. LA MARCA, Italia e 
%DOFDQL IUD OH GXH*XHUUH 6DJJLR GL XQD ULFHUFD VXL WHQWDWLYL LWDOLDQL GL HVSDQVLRQH
HFRQRPLFDQHO6XG(VWHXURSHRIUDOHGXH*XHUUH, Roma, 1979. Fase culminate di quella 
SROLWLFDVRQRJOLLQWHUYHQWLPLOLWDULGHO-:%25-(6=$,O)DVFLVPRHO¶(XURSD
Orientale, Bari, 1981; M. CUZZI, /¶RFFXSD]LRQH LWDOLDQD GHOOD 6ORYHQLD 
Roma, 1998; D. RODOGNO,OQXRYRRUGLQHPHGLWHUUDQHR/HSROLWLFKHGLRFFXSD]LRQH
GHOO¶,WDOLD IDVFLVWD LQ(XURSD  Torino, 2003; E. GOBETTI, /¶RFFXSD]LRQH
DOOHJUD *OL ,WDOLDQL LQ -XJRVODYLD Roma, 2007; A. DE SANTE, I limiti 
GHOO¶HVSDQVLRQLVPRIDVFLVWD,OIDOOLPHQWRGHOO¶DQQHVVLRQHGHOOD3URYLQFLDGL/XELDQD, in 
“Politiche di occupazione dell’Italia fascista”, “Annali IRSIFAR dell’Istituto romano per 
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una competizione accesa non solo con la Francia (ritenuta la maggiore re-
sponsabile della “Vittoria mutilata” italiana4), ma anche con una Germania 
sempre più aggressiva ed economicamente potente5; ma riemergono anche 
‘sostrati carsici’ di un rapporto con la Cultura balcanica e popolare, media-
WDGDOOD&RPXQLWjVORYHQDWULHVWLQDHGDL&LUFROLOXELDQHVLFRPHQHOFDVR
GL$XJXVWR&HUQLJRMFKHQHSSXUHLO)DVFLVPRSLµRUWRGRVVR¶ULHVFHDFDQ-
cellare, né a sopire, preferendo spesso una politica di inclusione (come per 
la Cultura mitteleuropea di Max Fabiani6).  
la storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza” (Milano), 2006 (ma 2008), pp. 58 -77; G. 
ROCHAT, /H JXHUUH LWDOLDQH Torino, 2008. Che l’Italia si fosse trovata di 
IURQWHDOµIDWWRFRPSLXWR¶GHOORVIDFHORGHOOR6WDWRMXJRVODYRQHOHFKHIRVVHVWDWD




MUSSOLINI,2SHUDRPQLDa cura di E. Susmel e D. Susmel, Firenze, 1959, vol. 31 ora 
in CATTARUZZA/¶,WDOLD«cit., p. 210
4 “La ricostruzione economica danubiana … e le divergenze italo-francesi”, in Il 
3RSRORGL7ULHVWH, 20 marzo 1932, p.1.
5 Utile come contestualizzazione G. CORNI, ,O VRJQR GHO ³JUDQGH VSD]LR´ /H
SROLWLFKHG¶RFFXSD]LRQHQHOO¶(XURSDQD]LVWD5RPD%DUL/D6WRULRJUD¿DLWDOLDQD
tende oggi a sottolineare come l’occupazione dell’Albania da parte del Regno d’Italia nel 
DYHVVHVXEuWRXQDGHFLVDDFFHOHUD]LRQHSURSULRSHUDUJLQDUHO¶HJHPRQLDHFRQRPLFD
WHGHVFD FKH VL VWDYD SUR¿ODQGR QHL %DOFDQL 7ULHVWH HUD µRVVHUYDWRULR¶ SULYLOHJLDWR
DQFKHGHOOHLQWHUSUHWD]LRQL MXJRVODYHULIHULWHDOOD3ROLWLFDLWDOLDQD WDQWRFKHFRQOXFLGD
DVSHWWDWLYD ³)DQWDVLH MXJRVODYH /¶RFFXSD]LRQH LWDOLDQD LQ$OEDQLD >OH YHUH LQWHQ]LRQL
italiane]”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 23 marzo 1932, p. 1.
6 Maximilian Fabiani, nato presso San Daniele del Carso nel 1865, si era laureato 
in Architettura a Vienna nel 1892 per poi collaborare con il suo Maestro, Otto Wagner. 




di Lubiana del 1895, Fabiani si era nell’occasione avvicinato al Partito Nazionalista 
Liberale Sloveno  tanto da ottenerne l’incarico per la Narodni Dom slovena di Gorizia nel 
HSHUTXHOODGL7ULHVWHQHO1HOWRUQDYDQHOODQDWuD6DQ'DQLHOHVXO&DUVR
WULHVWLQRGLYHQHQGRQH3RGHVWjIDVFLVWDHFRQWLQXDQGRDSURJHWWDUHVYDULDWHRSHUHFRPH
il Giardino Ferrari a San Daniele; la chiesa metropolitana del Sacro Cuore a Gorizia del 
1934 e la Torre con loggia in memoria dei Caduti italiani della Guerra del 1937, la Casa 
GHO)DVFLRGL6DQ'DQLHOHGHO&HOHEUDWRSHUODVXD³,WDOLDQLWj´GDJOL,WDOLDQLDQFKH
se per lungo tempo con scarsa ‘fortuna’ a Trieste, dove gli restava la ‘macchia’ di essere 
stato Architetto della Narodni Dom slovena, a suo tempo incendiata dai Fascisti, ma dove 
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Il complesso ‘palcoscenico triestino’ negli anni Trenta non assume dun-
que solo valenza locale – peraltro in un’ottica di generale rilancio di una 
FLWWjFKHULFHUFDXQSURSULRUXRORQHO5HJQRVDEDXGR±PDODQXRYDIDFLHV 
urbana, che si oppone alla ‘polvere imperiale’, deve richiamare dinamismo, 
IRU]HQXRYHLQJHJQL«HTXHLFDSLWDOLFKHODFHUWL¿FKLQRFRPXQTXHFRPH
il ‘faro della Vittoria’ acceso su tutta la sponda orientale adriatica. L’Urba-
QLVWLFDHO¶$UFKLWHWWXUDSODVPDQRLOQXRYRYROWRGL©7ULHVWHLWDOLDQDªHVDWWD-
PHQWHFRPHSODVPDQRTXHOORGHOOH©FLWWjVRUHOOHªGHOO¶$GULDWLFROD&XOWXUD
e la nuova Arte ne sottolineano un orizzonte italianamente europeo, ma dai 
forti accenti ibridati e con forti aperture verso l’Est7.
L’Avanguardia è variegata e non fanno testo gli accenti: Futurismo e Ra-
zionalismo trascolorano mixandosi, mentre emerge potente una vena singo-




Vienna, Fabiani essendo nato da padre italiano di origine bergamasca, da madre triestina 
di origine tedesca e in una zona a popolazione prevalentemente slovena, non solo era 




¿HUFH)DVFLVW RUZDV KH IRUFHG LQWR WKLV UROH"@ ́ 3ULPRUVNH QRYLFH, 20 febbraio 2015). 




VORYHQD ©D ZLGHO\ FLUFXODWHG EXW IDOVH VWRU\ª WURYDYD LQYHFH SLHQD FRQIHUPD QHJOL
ambienti goriziani e triestini vicini a Fabiani, dopo che l’Architetto si era stabilito a 
Gorizia dal 1945. Cfr. 0D[)DELDQL1XRYHIURQWLHUHGHOO¶$UFKLWHWWXUD0DNV)DELDQL
1RYHPHMH Y$UKLWHNWXULa cura di M. Pozzetto, Venezia, 1988; M. POZZETTO0D[
)DELDQL DUFKLWHWWR Trieste, 1998; M. CASCIATO, )DELDQL 0DVVLPLOLDQR 0D[ in 
'L]LRQDULR%LRJUD¿FRGHJOL,WDOLDQLRoma, vol. 43, 1993, ad vocem. 
7 “Mostra d’Arte pittorica ungherese sotto il patronato del Duca d’Aosta”, in Il 
3RSRORGL7ULHVWH, 8 marzo 1932, p. 4: M.A., “La Mostra dei Pittori ungheresi alla Galleria 
‘Michelazzi’”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 15 marzo 1932, p. 5.
8 Si veda anche B. PASSAMANI, 'DOO¶DOFRYD G¶DFFLDLR DO 7DQN DL 0DFFKL 
(QHUJLH IXWXULVWH H FRVWUXWWLYLVWH WUD ULYROWD XWRSLD H UHDOWj DOOD IURQWLHUD JLXOLD in 
)URQWLHUHG¶DYDQJXDUGLD*OLDQQLGHO)XWXULVPRQHOOD9HQH]LD*LXOLD, Catalogo della 
Mostra (Gorizia, 1985), a cura di B. Passamani e U. Carpi, Gorizia, 1985 (anche D. 
BARILLARI, )URQWLHUH G¶$YDQJXDUGLD*OL DQQL GHO)XWXULVPRQHOOH9HQH]LD*LXOLD, 
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italiano che sembra riallacciarsi alla Russia dei Soviet, ma che, in un dif-
¿FLOHHTXLOLEULRWHQWDSLXWWRVWRGLXQLUHOD&XOWXUDGHOO¶(VWDOµ5XUDOHVOR-
YHQR¶ LQXQSDUWLFRODULVVLPRJLRFRGL VSHFFKLFKHVROR OD0RGHUQLWjSXz
permettere. E a reggere le redini di quel gioco al trapezio sono tre parallele 
³9LWHG¶$UWLVWL ́%UXQR6DQ]LQ©IXWXULVWDª(UQHVWR1DWKDQ5RJHUV©UD]LR-
QDOLVWDªH$XJXVWR&HUQLJRM©FRVWUXWWLYLVWDª
1. Trieste, palcoscenico giuliano privilegiato per l’Accademico d’Italia 
Filippo Tommaso Marinetti e per l’attività dei ‘suoi’ Triestini
La vicenda della precoce vicinanza9 tra Filippo Tommaso Marinetti, il Fu-
turismo e l’ambiente culturale dell’Avanguardia giuliana (specie per quanto 
©6RW OD QHSHª   SS  ,Q XQD QRQ VHPSUH IDFLOH LQWHUVHFD]LRQH GHOOH
VXJJHVWLRQLFHUWRqFKHO¶HVSHULHQ]D¿XPDQDGL'¶$QQXQ]LRGHODYHYDGHFLVDPHQWH
orientato gli interessi specie di Sofronio Pocarini, oltre che di molti Artisti giuliani, 
anche verso lo “Spiritualismo irrazionale”, nutrito di teorie esoteriche ed orientaleggianti 
del gruppo “Yoga” di Guido Keller (gruppo nel quale peraltro spiccava un manipolo di 
futuristi capitanato da Cesare e Mino Somenzi): Pocarini aveva soggiornato, per qualche 
tempo, come corrispondente a Fiume e in quell’occasione era stato in relazione con il 
giornale “Testa di Ferro”, recependo appunto il richiamo al movimento avanguardistico-
libertario di “Yoga”. Poi c’era stata in Istria (a Portorose) la fondazione d’una «sezione 
GHJOLDYLDWRULIXWXULVWLFRQDFDSRLEDWWDJOLHUL%RQLIDFLRH%RFFDODWWHªODYHQWDWD¿XPDQD
aveva dunque costituito una molla determinante per stimolare ed aggregare il movimento 
avanguardistico giuliano ai suoi esordi. Anche se poi, sul piano artistico, sia il Gruppo 
goriziano sia quello triestino non mancavano di accogliere ibridazioni, orientandosi 
SLXWWRVWRDUHFHSLUHVSHFLHDWWUDYHUVR&RPLVVRJOLHFKLGHOODSRHWLFDGHL0HWD¿VLFLGD
Savinio a De Pisis allo stesso De Chirico. Cfr. U. CARPI, 3HUVRQDJJLHYLFHQGHGHOOD
/HWWHUDWXUDJLXOLDQDG¶$YDQJXDUGLDQHJOL DQQL9HQWL LQ)URQWLHUH G¶DYDQJXDUGLD*OL
DQQLGHO)XWXULVPR QHOOD9HQH]LD*LXOLD«, cit., pp. 62-63. Non a caso ancora negli anni 
7UHQWDYHQLYDVRWWROLQHDWDO¶LPSRUWDQ]DGHOODµ/LQHDDYLDWRULD¶VLSHQVLVRORDOODFHQWUDOLWj
dell’Aeropittura) ben rappresentata dal “Gruppo aviatorio di Portorose”, incarnato dalla 
¿JXUDGL(WWRUH:LGPHUDOTXDOHLQYLDYDXQWHOHJUDPPDGLULQJUD]LDPHQWR,WDOR%DOER
“Un telegramma di S.E. Balbo all’aviatore Widmer, della S.I.S.A. di Portorose”, in Il 
3RSRORGL7ULHVWH, 7 marzo 1931, p. 3: «il saluto del pioniere e valoroso camerata Widmer 
«qULFDPELDWRFROSLYLYRDIIHWWRª
9 Tra Pre-Futurismo e Primo Futurismo, il rapporto di Marinetti con Trieste era stato 
LQWHQVRJLjDSDUWLUHGDOSULPDFLRqGHO IHEEUDLRTXDQGR LO³0DQLIHVWR
del Futurismo”, venne pubblicato dal quotidiano francese “Le Figarò”. Il 9 marzo del 
1908 Marinetti, infatti, in un’affollata sala della Filarmonica, leggeva alcune liriche dei 
poeti simbolisti francesi, declamando inoltre un “Inno all’automobile” con la «forza 
FDQWDWD GDOO¶HEUH]]D OD YHORFLWj FDQWDWD GDOOR VSDVLPRª 4XHOO¶HVSHULHQ]D WULHVWLQD ±
futuristicamente pre-futurista allorché anche Silvio Benco sottolineava come: «l’aria 
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YLEUDGHJOLVWDI¿ODQWLYRFDEROLWHFQLFLGDLTXDOLODSRHVLDKDVSUHPXWR]DPSLOOLGLQXRYL
suoni, vibra dalle onomatopee che rendono il pulsare, l’esplodere continuo della macchina, 
ODHFFLWD]LRQHGHOO¶DQLPRXPDQRFUHVFHQWH¿QRDOGHOLULRODIROOLDGLRQLVLDFDGHOO¶XRPR
FKHYRODªYHQQHSRLULSRUWDWDQHOQXPHURGLDSULOHGHOODULYLVWDOHWWHUDULD3RHVLD sotto il 
titolo: ,OPDUHWULFRORUH(VRUGLRSDWULRWWLFRGL)70DULQHWWL. Nel dicembre dello stesso 
1908 Marinetti tornava a Trieste per partecipare ai funerali della madre di Guglielmo 
2EHUGDQWHQQHQHOO¶RFFDVLRQHXQDFRQIHUHQ]DVX'¶$QQXQ]LRDOO¶8QLYHUVLWjGHO3RSROR
facendosi persino arrestare). Nel febbraio del 1910 poi Marinetti, Aldo Palazzeschi e 
Aldo Mazza organizzavano una serata futurista al Politeama Rossetti, riscuotendo un 
certo successo soprattutto sul versante politico (mentre dal punto di vista letterario e 
artistico la loro SHUIRUPDQFHDYHYD ODVFLDWRPROWHSHUSOHVVLWj LQXQD&XOWXUDFLWWDGLQD
non avvezza alle provocazioni. Si trattava comunque di un importante passaggio nella 
vita di tutto il Movimento, per la messa a punto di aspetti nodali (l’antipassatismo, la 
celebrazione della guerra, la provocazione poetica …), come evidenziava Marinetti 
nella sua “,QWURGX]LRQH´ (“Rapporto sulla vittoria del Futurismo a Trieste”) alla raccolta 
poetica di Aldo Palazzeschi, /¶LQFHQGLDULR (Milano, Edizioni Futuriste di Poesia, 1910): 
©TXDQGRFLPRVWULDPR¿QDOPHQWHDOODULEDOWDWXWWRLOSRSRORGL7ULHVWHqGDYDQWLDQRL




invisibili, tese freneticamente a volerlo ... Si urla allo scandalo ... cresce il tumultuare 
della calca: è la grande insurrezione  delle mummie. Non una italiana: tutte austriache o 
leccapiattine. Ma la possente gioventù trionfa. Tutti i maschi sono in piedi, e coi pugni, 
con gli scoppi della voce,  costringono i morti a ricoricarsi nei loro scanni tombali. Il 
VRI¿RGHOO¶HQWXVLDVPRFLVSLQJHIXRULHFLWUDVSRUWDSHUOHYLHGL7ULHVWHª'RSROD*UDQGH
Guerra, mentre Sofronio Pocarini  e Mario Vucetich fondavano nel 1919 a Gorizia la 
Sezione del “Movimento futurista per la Venezia Giulia”, nel 1921 Bruno G. Sanzin 
e Umberto Martelli davano vita a Trieste al primo “Gruppo Futurista Studentesco”; 




della Mostra, a cura di G.B.Guerri (Gorizia, 2009-2010), Mariano del Friuli (GO), 
2009 (dedicato soprattutto agli anni Venti: )XWXULVPR H $YDQJXDUGLD QHOOD 9HQH]LD
*LXOLD SS6HPSUHXWLOH O¶DXWRELRJUD¿FR%UXQR*LRUGDQRSANZIN, “Tappe 
DXWRELRJUD¿FKHHVVHQ]LDOL ́(6, 3, febbraio-maggio, 1975, pp. 59-71. Sanzin, a Trieste, si 
DXWRSURFODPDYDO¶XQLFRPDULQHWWLDQRµRUWRGRVVR¶HUHFODPDYDJLjGDOHSRL¿QRDO
1944, il grado di “Luogotenente di Marinetti”, nonché leader del “Movimento Futurista 
Giuliano”. Ma nella Venezia Giulia restavano attivi altri gruppi futuristi: quello istriano 
(con Sambo, Boccalatte), quello di Udine (con Baldini, Lami, Toffoletti, Nonino, Casoli) 
e soprattutto quello di Gorizia, capeggiato da Sofronio Pocarini (con lui Emilio Furlani, 
(PLOLR&DVDVROD LSLWWRUL/XLJL6SD]]DSDQ9HQR3LORQHG,YDQýDUJRHSRLGD7XOOLR
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1931, Bruno Munari, manifesto teatrale per Simultanina, spettacolo teatrale di F.T. Marinetti
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riguarda Gorizia e Trieste) è stato da ultimo ripercorso in svariate occasioni10, 
&UDOLGRSRLO'HOUHVWRODURWWXUDWUD6DQ]LQH3RFDULQLVLHUDFRQVXPDWDJLjQHO
1924 e sarebbe durata anni (di qui la non sempre certa partecipazione agli eventi futuristi 
‘comuni’).
10 Il Futurismo giuliano viveva di un’interessante dialettica bipolare tra Gorizia 
e Trieste, che ne arricchiva le caratteristiche, lasciando i propri effetti per tutti gli anni 
Trenta. Nel 1924, si era consumata l’esperienza culturale de “L’Aurora”, splendida rivista 





$QFKH VH QHJOL DQQL VXFFHVVLYL O¶XQLWj VDUHEEH YHQXWD PHQR VSHFLH SHU OD URWWXUD WUD
3RFDULQLH6DQ]LQVLDD*RUL]LDFKHD7ULHVWHVLHEEHFRPXQTXHXQDGHFLVDFRQWLQXLWjGL
rapporti con Marinetti e i Futuristi italiani, garantita soprattutto da Sanzin; mentre del tutto 
VSHFLDOHUHVWDYDLOUXRORDVVXQWRGD*LRUJLR&DUPHOLFK¿JXUDFKHKDRWWHQXWRGDXOWLPR
una notevole attenzione da parte della Critica (*LRUJLR&DUPHOLFK©RKQXOODXQIXWXULVWDª
Catalogo della Mostra, a cura di M. Masau Dan, Milano, 2010; e le puntualizzazioni di 
G. ZULIANI, “Un giovanissimo esponente del Futurismo giuliano a Firenze, luglio 
1922: Giorgio Carmelich e l’apprezzamento per l’esposizione artistica la ‘Primaverile 
Fiorentina’”, in %ROOHWWLQRGHOOD6RFLHWjGL6WXGL)LRUHQWLQL, 18-19, 2009-2010, pp. 180-181). 
Nel 1929, si teneva la “II° Esposizione goriziana di Belle Arti”, promossa da Pocarini, 
che faceva registrare l’esordio di Tullio Crali, destinato a notevoli fortune come pittore, 
scenografo, progettista di architettura e animatore futurista (si veda: )XWXULVPRJLXOLDQR
*OLDQQL7UHQWD2PDJJLRD7XOOLR&UDOL, Catalogo della mostra [Gorizia, 2009], a cura di 
M. Scudiero, R. Curci, M. De Grassi, M De Grassi, Gorizia, 2009); nel 1931, al Circolo di 
Lettura di Gorizia, Pocarini organizzava, e Marinetti inaugurava, la “Mostra futurista”, 
dedicata ai pittori futuristi giuliani; poi, dopo la morte improvvisa di Pocarini, nel 1934, 
&UDOL DVVXPHYD LQFLWWjDQFKH O¶LPSHJQRGLRUJDQL]]DWRUHFXOWXUDOHH UDSSUHVHQWDQWHGHO
Futurismo. A Trieste continuava l’azione di Bruno G. Sanzin, puntuale e fedele referente 
di Marinetti, instancabile animatore di iniziative editoriali ed espositive, quali appunto la 
“ I Mostra triestina di Pittura e Aeropittura futurista” (1931), e la “Mostra nazionale di 
IRWRJUD¿DIXWXULVWD´GRWDWHGLRULJLQDOLFDWDORJKLHFDSDFLGLFRLQYROJHUHQXPHURVL
DUWLVWLQRQVRORORFDOL*OLLQÀXVVLGHO)XWXULVPRGLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWHVLIDFHYDQR
sentire sia nella produzione letteraria (a Trieste pubblicarono Vladimiro Miletti, Aristide 
Mattiussi, Carlo Luigi Cergoly detto “Sempresù”), sia in quella artistica, nell’opera di 
7ULVQR7ULVWDQR3DQWDORQL0DUFHOOR&ODULV8JR&DUj0DULD/XSLHUL)HUUXFFLR'HPDQLV
Wanda Wulz e molti altri, per i quali le Mostre dei 1931 e 1932 avevano costituto un 
importante momento di aggiornamento (ma si pensi anche all’architetto comunale Camillo 
-RQDµELOLFDWR¶WUD5D]LRQDOLVPRH)XWXULVPR6LYHGDQROHYRFLELRELEOLRJUD¿FKHGL'
BARILLARI, in 'L]LRQDULRGHO)XWXULVPR, a cura di E. Godoli, Firenze, 2001, DGYRFHV 
(“Pocarini”, “Sanzin” …). Poi: M. DE GIANI, “Futurismo e Avanguardia nella Venezia 
Giulia”, $UWHGRFXPHQWR, 25, 2009, pp. 264-261. 
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PDSXzHVVHUHVLJQL¿FDWLYRLQGLYLGXDUHDOFXQLµSDVVDJJL¶FKHQHLSULPLDQQL
Trenta, hanno costituito momenti fondamentali di quel rapporto, innovan-
do fortemente, con il “Secondo Futurismo”, l’ambito culturale della Venezia 
Giulia, ma con uno sguardo nazionale (si pensi, appunto, nel 1931 alle “Ce-
lebrazioni per Sant’Elia”, morto  a suo tempo sul Carso monfalconese; o alla 
³0RVWUD1D]LRQDOHGL)RWRJUD¿DIXWXULVWD´GHO
1.1. 1931 e «l’esaltazione del giovane architetto futurista Sant’Elia 
… morto sul Carso di Monfalcone»: Marinetti, la “Mostra di Arte 
futurista”, e il concorso poetico “aeropittura” per il “casco d’oro” 
all’insegna di una ‘nuova’ visione della Storia (contro Benedetto Croce)
Dopo che, nel 1929, Marinetti aveva tenuto una Conferenza al Polite-
DPD5RVVHWWLGHOODTXDOHVLULFRUGDYDDQFRUDLQFLWWjODFDULFDGLURPSHQWH
WLSLFDPHQWH©IXWXULVWDªQHOO¶DWPRVIHUDYHQLYDPDQWHQXWDµFDOGD¶GD
Augusto Picot che dalla pagine de’ ,O3RSRORGL7ULHVWH puntualizzava
Wanda Wulz, Ritratto dei Futuristi a Trieste nell’aprile del 1932 (Filippo Tommaso Marinetti al 
FHQWURGLSUR¿OR6DQ]LQDGHVWUD9DOHULDVLQLVWUD4XLULQR'L*LRUJLRLQSLHGL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“alla quale sono legato da indistruttibili ricordi” come disse alla con-
ferenza tenuta da poco al Politeama Rossetti, in occasione della quale 
tutta Trieste gli dimostrò la sua ammirazione e gratitudine11.
Ma era nel marzo del 1931 che, nell’ambito delle «onoranze nazionali … 
IDWWHDOJUDQGHDUFKLWHWWRIXWXULVWD6DQW¶(OLDPRUWRVXO&DUVRª12, si aprivano 
a Trieste, alla presenza di Filippo Tommaso Marinetti,  la “Mostra d’aero-
pittura futurista” e il concorso di poesia, detto “il Circuito d‘aeropoesia’ … 
Il casco d’alluminio”. Nell’occasione, «Carolus ha preparato due cartelloni: 
XQRSHUOD0RVWUDHO¶DOWURSHULO&LUFXLWRª13. 
11 Augusto PICOT, “Marinetti e il Futurismo”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 11 febbraio 
1930, p. 2. Nel marzo, ancora: Alfredo TRIMARCO, “Danzatrice futurista”, in LYL, 4 
marzo 1930, p. 5.
12 “F.T. Marinetti al Circolo Artistico. ‘Aeropoesia e casco di alluminio’”, in ,O3RSROR
GL7ULHVWH, 4 marzo 1931, p. 3. Il triestino Farfa [Vittorio Osvaldo Tomasini] era stato «il 
poeta record nazionale vincitore del 1° circuito di poesia futurista infrontato col casco 
OLULFR G¶DOOXPLQLR D PHWUL LQ LGURFRUVDªFARFA [Vittorio Osvaldo Tommasini], 
1RL PLOLDUGDULR GHOOD IDQWDVLD 3UHVHQWD]LRQH GL 6( 0DULQHWWL DFFDGHPLFR G¶,WDOLD, 
0LODQR(GL]LRQL/D3URUD2I¿FLQH*UD¿FKHGHOOD6RF$Q7LSRJUD¿FD(GLWRULDOH9LD
6SDUWDFRPDLQTXHVWRFDVRLO©FDVFRªSHULOFDSR©LQIURQWDWRªHUDVWDWRUHDOL]]DWR
da Diulgheroff). L’’incoronazione’ con il casco, era abbastanza ricorrente per Marinetti 
anche al di fuori del “Circuito”: per Giacomo GIARDINA, 4XDQG¶HURSHFRUDLR/LULFKH, 
Firenze, Vallecchi Editore, 1931 (raccolta di liriche ispirate all’esperienza come pecoraio 
nella natia Sicilia, pubblicata lo stesso anno in cui Marinetti lo eleggeva ‘poeta record 
meridionale’, incoronandolo col casco di alluminio); ovvero nel 1930, al termine del 
Circuito di Poesia di Torino, fra i quadri futuristi della Galleria Codebò, Marinetti aveva 
incoronato col casco d’alluminio il Poeta-Record di Torino, Tullio d’Albisola …
13 Il triestino Carolus Luigi Cergoly, propriamente Carlo Luigi Cergoly Serini 
=ULQ\±qVWDWRXQSRHWDHJLRUQDOLVWD1HJOLDQQL9HQWLOHJDWRLQFLWWjDJOL
ambienti futuristi, aveva fondato il “&LUFROR GHO0DJDOj´, che organizzava spettacoli 
al Circolo della Marina Mercantile di Palazzo Reineld, per un pubblico limitato. Il suo 
esordio letterario avvenne con la raccolta poetica “0DDDJDDOj´ (Quaderni futuristi 1, 
Trieste, Casa d’Arte Bruno Rigo Editore, 1928) edita con lo pseudonimo “6HPSUHV ́
poi la raccolta in Triestino “3ULPH IRJLH´ 7ULHVWH'HO¿QR  /D VXD SURGX]LRQH
letteraria continuò nei decenni successi con poesie, romanzi e, soprattutto, con resoconti 
JLRUQDOLVWLFLPHQRQRWDODVXDDWWLYLWjFRPHLOOXVWUDWRUH&IU5+$&(&,75$&DUROXV
/&HUJRO\6HULQLGLHWUROHTXLQWHGHOODSDJLQD)LXPH5LMHNDS
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di Padova. Si preannuncia pure  l’iscrizione di Sofronio Pocarini da 
Gorizia … Siamo certi che la “Mostra di Aeropittura” anche a Trieste 
DYUjXQJUDQGLVVLPRVXFFHVVR6LQDUUDFKHD)LUHQ]HHEEHXQDIUH-
quenza media di 1000 visitatori al giorno, giungendo, in uno dei primi 
JLRUQLDYLVLWDWRUL«,O³3RSRORGL7ULHVWH´UDPPHQWDLWULRQ¿GL
6(0DULQHWWLHGHOO¶LGHDIXWXULVWDQHOODQRVWUDFLWWj15.
Non si poteva dire, insomma, che il “Popolo di Trieste” non appoggiasse 
Marinetti e i Futuristi triestini. Ma il contesto della Redazione era corale 
e non mancavano anche voci critiche dissonanti. Con grande attenzione, il 
giornale dava comunque l’annuncio dell’apertura dell’Esposizione:
mentre veniva giù un nevischio futurista, con grande scandalo dei 
PDQGRUOLLQ¿RUHHGHLWHQHULJHUPRJOL«QHOOD6DODELDQFDGHO&LU-
colo artistico … Essa è stata organizzata dal Presidente del “Gruppo 
futurista triestino” Bruno G. Sanzin; dal segretario Cergoli; e allesti-
WDGD)ORUL)LQD]]HUHO¶DUFKLWHWWR%DWWLJHOOL«,OPDJQL¿FRFDWDORJR
illustrato è stato curato da Bruno G. Sanzin16.
14  “F.T. Marinetti è a Trieste”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 5 marzo 1931, p. 3.
15  “Marinetti a Trieste e la Mostra Futurista al Circolo Artistico”, in ,O3RSROR GL
7ULHVWH, 6 marzo 1931, p. 4.
16  “La mostra futurista d’areopittura inaugurata da S.E. Marinetti”, in ,O3RSRORGL
7ULHVWH, 7 marzo 1931, p. 3
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Infatti
quando i primi intervenuti entrarono nella Sala Bianca (per la cir-
FRVWDQ]DWXWWDULFRSHUWDGLWHQGHYHUGLWURYDURQRJLjVXOSRVWR6(
Marinetti attorniato dai suoi bravi ‘satelliti’ del gruppo cittadino … 
e nella folla si vedevano quasi tutti gli artisti concittadini, i mece-
nati, i critici … Fra gli intervenuti vi era il prefetto Porro, il pode-
VWj3LWDFFRLOYLFHSRGHVWj%HOOD]]LLOFRPP>6LOYLR] Benco, il prof. 
Szombathely, il prof. Pasini, oltre a quasi tutti gli artisti concittadini.
Come ignorare ormai il Futurismo? L’occasione era dunque unica sia 
per l’aggiornamento all’Avanguardia degli Artisti cittadini, ma anche per 
la vendita delle opere. 
A questo avvenimento non mancò il solito pubblico mondano intel-
lettuale delle grandi occasioni … per vedere da vicino il capo del 
movimento futurista … e ammirare quanto di meglio hanno prodot-
to negli ultimi tempi i pittori d’avanguardia. Nessuno rimase deluso 
nelle aspettative: S.E. fu molto cordiale con tutti, accessibilissimo; 
i quadri (di ogni forma e colore) erano molti e ognuno consentiva 
larga messe di commenti e di critiche … S.E. Marinetti incominciò 
la presentazione della mostra con un preambolo sulla natura, origini, 
VLJQL¿FDWRHVFRSLGHO)XWXULVPR«3UHPHWWHUHXQFHQQRVWRULFRVXO
passato del Futurismo fu una cosa molto saggia, giacché molti fra i 
presenti dimostravano d’averne bisogno … Anche perché adattan-
GRVLDOFOLPDGHLGLYHUVL3DHVLLO)XWXULVPR¿QuFRQO¶LPSRUVLXQSR¶




opere dei loro colleghi italiani) … La prima impressione fu quella 
di trovarsi in una mostra d’arte futurista veramente notevole per la 
UHJRODULWjGHOOHRSHUHHVSRVWHHSHUOHWHQGHQ]HUDSSUHVHQWDWH«³,Q
questa Mostra – continuò Marinetti – vedete raccolti i quadri di mol-
ti futuristi italiani, fra i quali vi sono degli artisti che ormai sono 
molto noti, come Prampolini, Tato, Dottori  e altri che cominciarono 
appena” … Inoltre l’Accademico futurista illustrò varie opere, sof-
fermandosi sulle più originali … Elogiò l’acuta concezione d’un qua-
dro di sua moglie Benedetta; parlò dell’arte di Dottori; del Dormal; 
di Voltolina. Parlò di “compenetrazione di forze”, di “palpiti di vita 
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mistica”, di “concezione di dinamismo aereo”, di “blocchi di simul-
WDQHLWj´«6LLQL]LzDOORUDGDSDUWHGHLSUHVHQWLO¶HVDPHGHLTXDGUL
I pareri non erano del tutto concordi, tuttavia l’interesse destato da 
TXHVWDPRVWUDqVWDWRPROWRJUDQGH«'DXOWLPRLQ¿QH0DULQHWWLVL
lasciò intervistare con rara compiacenza.
/HSHUVRQDOLWjHJOLDUWLVWLFRLQYROWLHUDQRGDYYHURQXPHURVLDSDUWLUH
dalla Dirigenza del Circolo Artistico, che aveva accettato di ospitare la ma-
nifestazione futurista:
una meritata lode va al Consiglio Direttivo del Circolo Artistico e in 
particolare al suo presidente, arch. Umberto Nordio … e al prof. Eli-
gio Finazzer-Fiori per il giovanile entusiasmo … che valse in pochi 
giorni a decidere l’importante manifestazione … Per l’Esposizione 
YHUUjSUHVHQWDWRXQSRGHURVRFRPSOHVVRGLRSHUHGDO*UXSSRIXWX-
rista padovano diretto da Carlo Maria Dormal … Del gruppo fanno 
parte i pittori … Crali … l’architetto Quirino De Giorgio, e Lino 
6JDUDYDWWL DUWH¿FH GL RULJLQDOL JLRFDWWROL« &DUOR0DULD 'RUPDO
HVSRUUjWUHDUD]]LDFFDQWRDXQRGHOIDPRVR'HSHURHDWUHDUD]]LLQ
pelle della signorina Lupieri di Trieste17. 
Per quanto riguardava le opere di levatura nazionale,
SDUWLFRODUHLPSRUWDQ]DDVVXPHUjO¶(VSRVL]LRQHSRLFKpVDUDQQRSUH-
senti buona parte delle aeropitture esposte per la prima volta due set-
timane or sono in Roma in omaggio ai gloriosi trasvolatori dell’At-
lantico … con opere di Ballelica, Prampolini, Tato, Fillia,  Oriani, 
'LXOJKHURII 3R]]R« H%HQHGHWWD«PHQWUH'RWWRUL HVSRUUj VHL
VLQWHVLGLFLWWjG¶,WDOLD,QYLHUDQQRODYRUL&RFFKLDH/HSRUHGL1DSROL
e D’Anna di Messina18.
17 3HU O¶DWWLYLWj GHOOD ©VLJQRULQD /XSLHULª DQFKH ³8WLOL FRQJLXQWXUH DUWLJLDQH «
L’inaugurazione di due botteghe-scuole”, in ,O 3RSROR GL 7ULHVWH, 19 marzo 1931, p.4: 
«nella esposizione nella sede dell’Istituto delle Piccole Industrie (erano anche i prodotti) 
GHOODERWWHJDVFXRODGHOODVLJQRUD/XSLHULSHUODGHFRUD]LRQHGHOOHVWRIIHHGHOFXRLRª6X
Maria Lupieri, ad vocem, in )URQWLHUHG¶$YDQJXDUGLD …, cit., Catalogo, p. 165.
18  “F.T. Marinetti al Circolo Artistico. ‘Aeropoesia e casco di alluminio’”, in ,O3RSROR
GL7ULHVWH, 4 marzo 1931, p. 3.
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Per quanto riguardava la gara di Poesia, sempre ,O3RSRORGL7ULHVWHJLj
LOPDU]RDYHYDDQQXQFLDWRFKHGLOuDSRFKLJLRUQLLOJLRUQRVLVDUHEEH
VYROWDLQFLWWj
una serata futurista del più grande interesse … con conferenza di 
Marinetti su “Aeropoesia e casco di alluminio” … poi Marinetti de-
FODPHUjFRQ ODFRQVXHWD WUDYROJHQWHGL]LRQHDOFXQHGHOOH VXHPL-
gliori composizioni parolibere, che hanno il potere di trascinare gli 




“è una gara indetta da S.E. Marinetti tra i poeti futuristi su un tema 
Maria Lupieri, 7HVWD (forse ispirata a Marinetti), sanguigna su cartoncino
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REEOLJDWR6DQW¶(OLD/HOLULFKHRSDUROHLQOLEHUWjGHYRQRHVVHUHGH-
clamate personalmente dai singoli autori al pubblico composto in 
preferenza da rappresentanti del gentil sesso e da aviatori … La gra-
GXDWRULDq¿VVDWDVXOODGXUDWDGHJOLDSSODXVLFKHYLHQHHVDWWDPHQWH
cronometrata. Il vincitore ha l’onore d’essere incoronato con il casco 
GLDOOXPLQLRGLVHJQRGL3UDPSROLQLVLJQL¿FDWLYDVRVWLWX]LRQHGHO
SDVVDWLVWLFR DOORUR ,O µ&LUFXLWR¶ KD DYXWRJLj OXRJR D0LODQR RY¶q
risultato vincitore il triestino Farfa; Tullio d’Albisola a Roma; Kri-
mer a Napoli; Giardina; e ultimamente anche a Genova. I vincitori 
GHOOHVLQJROHJDUHVDUDQQRSRLFKLDPDWLDGLVSXWDUH OD¿QDOHD0L-
ODQRLQXQWHDWURGHOODFLWWjRYHODPDQLIHVWD]LRQHDVVXPHUjSDUWL-
colare importanza per la proclamazione del Poeta record. A questi 
VDUjDVVHJQDWRGH¿QLWLYDPHQWHLOFDVFRGLDOOXPLQLRHWUDVSRUWDWRGD
1931, Benedetta, cartolina pubblicitaria per Simultanina, 
spettacolo teatrale di F.T.Marinetti
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XQYHORFHDHURSODQRDPGLDOWH]]DULFHYHUjODVVLQSUHPLRXQ
biglietto di grosso taglio. Il tema del concorso è “Sant’Elia” poiché 
s’intende con questo partecipare alle onoranze nazionali fatte a que-
sto grande architetto futurista morto sul Carso19.
,QYHULWjQRQHUDDQFRUDFKLDULVVLPRORVYROJLPHQWRGHOSURJUDPPD
al Circuito è assicurato l’intervento dello stesso Bruno G. Sanzin e di 
alcuni poeti giovanissimi che coraggiosamente entreranno in gara. 
6LFKLDPDQR&HUJROL*URJR0DVNR3UREDELOPHQWHQHLQWHUYHUUDQ-
QRDQFRUDDOWULGD3DGRYDHGD*RUL]LD«)XQ]LRQHUjGDFURQRPHWUL-
sta il signor Guido Nobile20.
Un annoiato Paolo Veronese, cronista del 3RSROR dava conto, il giorno 
successivo, della “Serata futurista” svoltasi in quel 7 marzo per “Paroliberi 
triestini all’assalto del ‘casco’ messo in palio da Marinetti per il concorso 
GLµ$HURSLWWXUD¶ ́/DPHQWDYDLO&URQLVWDFRPHVLIRVVHWUDWWDWRLQYHULWjGL
una delle ‘solite’ serate futuriste ormai decisamente prevedibili (secondo un 
19 “F.T. Marinetti al Circolo Artistico. ‘Aeropoesia e casco di alluminio’”, in Il 
3RSRORGL7ULHVWH, 4 marzo 1931, p. 3. Farfa [Vittorio Osvaldo Tomasini] era stato «il 
poeta record nazionale vincitore del 1° circuito di poesia futurista infrontato col casco 
OLULFR G¶DOOXPLQLR D PHWUL LQ LGURFRUVDª )ARFA [Vittorio Osvaldo Tommasini], 
1RLPLOLDUGDULR GHOOD IDQWDVLD  3UHVHQWD]LRQH GL 6(0DULQHWWL DFFDGHPLFR G¶,WDOLD, 
0LODQR(GL]LRQL/D3URUD 2I¿FLQH*UD¿FKHGHOOD6RF$Q7LSRJUD¿FD(GLWRULDOH 
9LD 6SDUWDFR  PD LQ TXHVWR FDVR LO ©FDVFRª SHU LO FDSR ©LQIURQWDWRª HUD VWDWR
realizzato da Diulgheroff). L’’incoronazione’ con il casco, era abbastanza ricorrente per 
Marinetti anche al di fuori del “Circuito”: per Giacomo Giardina, 4XDQG¶HURSHFRUDLR
/LULFKH, Firenze, Vallecchi Editore, 1931 (raccolta di liriche ispirate all’esperienza come 
pecoraio nella natia Sicilia, pubblicata lo stesso anno in cui Marinetti lo eleggeva ‘poeta 
record meridionale’, incoronandolo col casco di alluminio); ovvero nel 1930, al termine 
del Circuito di Poesia di Torino, fra i quadri futuristi della Galleria Codebò, Marinetti 
aveva incoronato col casco d’alluminio il Poeta-Record di Torino, Tullio d’Albisola …
20 Il triestino Carolus Luigi Cergoly, propriamente Carlo Luigi Cergoly Serini 
=ULQ\ ± q VWDWRXQSRHWDHJLRUQDOLVWD1HJOL DQQL9HQWL OHJDWR LQFLWWj
ai circoli futuristi, aveva fondato il “&LUFRORGHO0DJDOj´, che organizzava spettacoli 
al Circolo della Marina Mercantile di Palazzo Reineld, per un pubblico limitato. Il suo 
esordio letterario avvenne con la raccolta poetica “0DDDJDDOj´ (Quaderni futuristi 1, 
Trieste, Casa d’Arte Bruno Rigo Editore, 1928) edita con lo pseudonimo “6HPSUHV ́
poi la raccolta in Triestino “3ULPH IRJLH´ 7ULHVWH'HO¿QR  /D VXD SURGX]LRQH
letteraria continuò nei decenni successi con poesia, romanzi e, soprattutto, con resoconti 
JLRUQDOLVWLFLPHQRQRWDODVXDDWWLYLWjFRPHLOOXVWUDWRUH
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©VROLWRHEDUERVRªFOLFKpPDO¶DVFROWRFKHO¶$YDQJXDUGLDDYHYDLQFLWWjULVXO-
tava se non altro stupefacente per un ambiente culturale che sembrava invece 
piuttosto ‘tradizionalista’ (a dimostrazione di come anche le espressioni più 
ardite fossero ormai entrate a far parte dell’attenzione del pubblico triestino). 
E anche se i Critici ritenevano quel FOLFKp fatto «di cose vecchie, che non at-
WDFFDQRSL7XWWDYLDLQXQDFLWWjGLSURYLQFLDSRVVRQRDQGDUHDQFRUDª
la serata futurista di ieri sera al Circolo Artistico, che doveva cul-
minare con il famoso “Circuito di poesia” con il casco di alluminio 
del poeta “record” nazionale, si concluse con una serie di … corti 
circuiti, determinanti dalle varie correnti, naturalmente discordi. Si 
YHUL¿Fz LO VROLWRHEDUERVRHTXLYRFRGL WXWWH OH VHUDWH IXWXULVWLFKH
DOOHTXDOLLOSXEEOLFRQRQVDEHQHVHGHYHDQGDUHSHU¿VFKLDUHRSHU
DSSODXGLUH3DFL¿FRqVROWDQWRLOIDWWRFKHDGXQDVHUDWDGHOJHQHUH
come al veglione, non si va per stare seri. Lo schiamazzo, lo scambio 
degli epiteti, le interruzioni assordanti, i rumori improvvisi, sono di 
rigore. Tutto ciò – diciamolo – sono cose vecchie, che non attaccano 
SL7XWWDYLDLQXQDFLWWjGLSURYLQFLDSRVVRQRDQGDUHDQFRUDPDQRQ
qHVFOXVRLO¿DVFRQHSSXUHLQTXHVWRFDVR21.
Marinetti aveva introdotto la serata, divisa in due parti:
nella prima stava la “Prolusione” di Marinetti sul “Futurismo e la 
QXRYDOLULFDGHOOHSDUROHLQOLEHUWj ́ODUHFLWD]LRQHGHOO¶$FFDGHPLFR
futurista di alcune sue vecchie poesie segnò il tratto d’unione con la 
seconda parte della serata dedicata al “Circuito di aeropoesia”. Fin-
ché Marinetti parlò - disse delle cose molto interessanti per chi non 
DYHYDPDL¿QRDOORUDLQWHVRSDUODUHGL)XWXULVPR±YLIXXQVLOHQ]LR
pacato e - tranne qualche timido tentativo di interruzione – parve di 
trovarsi ad una solita conferenza. I rumori incominciarono quando 
GHFODPzOHVXHOLULFKHSDUROHLQOLEHUWj*OLDQLPLVLHOHWWUL]]DURQR
rapidamente. Il grosso pubblico, che sembrava deluso per la tranquil-
OLWjFKH¿QRDTXHOSXQWRDYHYDUHJQDWRULFRPLQFLzDVSHUDUHQHOOD
gazzarra. A ognuno è lecito divertirsi e tanto più ad un onesto pub-
blico borghese-intellettuale … La sala Massima del Circolo Artisti-
co era affollata di un pubblico vario fra i quali si notavano numerosi 
DUWLVWLFRQFLWWDGLQLPDHUDQRSUHVHQWL6(LO3UHIHWWRLOYLFH3RGHVWj
21 “Paroliberi triestini all’assalto del ‘casco’ messo in palio da Marinetti per il concorso 
di ‘Aeropittura’”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 8 marzo 1931, p. 3.
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comm. Bellazzi, il Provveditore agli Studi comm. Mondino, il Ge-
QHUDOHGHOOD0LOL]LD'LDPDQWL LOFRPP%HQFRHDOWUHSHUVRQDOLWj
In un angolo della sala avevano preso posto numerosi studenti, che 
probabilmente s’erano ritenuti in dovere di portare alla serata un po’ 
di chiasso e di … spirito goliardico.
Ormai le serate marinettiane richiedevano la presenza addirittura delle 
PDVVLPHFDULFKHSXEEOLFKHHGHOOHUDSSUHVHQWDQ]HGHOODFLWWjÊLQWHUHVVDQWH
QRWDUHFRPH3DROR9HURQHVHTXDOL¿FDVVHLOSXEEOLFRDOTXDOHOHHVSUHVVLRQL
futuristiche potevano interessare: «un onesto pubblico borghese-intellet-
WXDOHª DQQRLDWR FKH DQGDYD DOOH FRQIHUHQ]H GHL )XWXULVWL SHU DYHUH XQD
VRUWDGLµVIRJR¶DWWUDYHUVROD©JD]]DUUDª,Otarget era decisamente borghe-
se; le fan ormai in gran parte costituite dal pubblico femminile che sedeva 
in Giuria (era lontano quel 1910 in cui al Politeama Rossetti «tutti i ma-
VFKLVRQRLQSLHGLªLQXQEDJQRGLWHVWRVWHURQHFRPHLVWLWX]LRQDOLHUDQR
OHSUHVHQ]H(LQIDWWL©JD]]DUUDYLIX1RQPROWDLQYHULWjFRPHSRWHYDQR
attendersi coloro che avevano conosciuto serate futuristiche d’altri tempi, 
PDFRPXQTXHYLIXXQEDFFDQRQRWHYROHª$OOD¿QH
poco dopo le 21 entrò sul palcoscenico S.E. Marinetti, seguito dall’e-
letto codazzo dei suoi ammiratori futuristi, che si disposero dietro 
di lui, prendendo pose da circostanza. Si fece un gran silenzio … e 
quindi Marinetti cominciò a parlare delle vittorie riportate in ogni 
settore dell’arte e in ogni paese, dal dinamico movimento futurista 
… Oggi non v’è scuola d’arte modernista che non ne abbia risenti-
WRSLRPHQRGLUHWWDPHQWHRGLULÀHVVR ODSURIRQGDLQÀXHQ]DGD
Roma e Milano, da Parigi, Bruxelles, Berlino, Amsterdam, Monaco, 
3UDJD9LHQQD0RVFD¿QRD7RNLRHD2NRKDPD LO)XWXULVPRKD
irradiato la sua originale e possente concezione nuova. In Europa, 
due sono presentemente le tendenze principali: la prima più fredda, 
astratta e celebrale, trae origine dalle avanguardie olandesi e passa 
con il nome di “Costruttivismo”; la seconda è invece il Futurismo 
LWDOLDQRPHGLWHUUDQHRPDJQL¿FDHVSUHVVLRQH«FDOGRSDVVLRQDOH
delicato ma pur forte, innovatore e creativo22. 
,OJLRFRHUDVRWWLOH©&RVWUXWWLYLVPRªGHULYDWRGDO)XWXULVPRHUDTXHO-
ORRODQGHVH©&RVWUXWWLYLVPRªHUDVWDWRTXHOORUXVVR©&RVWUXWWLYLVPRªVL
22  “Paroliberi triestini all’assalto del ‘casco’ messo in palio da Marinetti per il 
concorso di ‘Aeropittura’”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 8 marzo 1931, p. 3.
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SLFFDYDGLHVVHUHTXHOOR WULHVWLQRGL$XJXVWR&HUQLJRM/DFRQIXVLRQHVH
non altro onomastica non era poca e probabilmente Marinetti, consigliato 
da Sanzin che ben conosceva le ‘cose’ triestine, aveva gettato benzina sul 
fuoco, in un sottile gioco di rimandi che dovevano comunque avere la loro 
scaturigine sempre nel Futurismo.
La mira di Marinetti era però anche più alta e chiamava in causa, ancora 
una volta, uno dei ‘nemici’ di sempre, Benedetto Croce23:
il Futurismo fu una squisita scuola di vita, una palestra di energie e 
di nobili, generose e ardite giovinezze … I primi irredentisti (vera-
mente, se mai, gli ultimi, furono i futuristi); i primi interventisti, i 
futuristi; i primi fascisti, i futuristi … Secondo Benedetto Croce il 
)XWXULVPRq³DQWLVWRULFLVPR´H VHVLYXROH ODGH¿QL]LRQHqHVDWWD
in quanto il Futurismo non ha affatto simpatia per la Storia e tende, 
anzi, a rompere le tradizioni col passato – seppur molto glorioso 
– per giungere ad una concezione nuova di vita. “La storia è la ri-
FRVWUX]LRQHDUWL¿FLDOHGHOO¶LOORJLFLWjGHOODVWRULDVWHVVD«SHUFKpOH
¿JXUHGHOODVWRULDSRUWDWHHGLVWHVHVXOWDYRORDQDWRPLFRSHUODYL-
visezione della critica storica, s’irrigidiscono cadavericamente ces-





0DTXHVWH HUDQRTXHVWLRQL GL µ¿ORORJLD¶ FKH QRQ LQWHUHVVDYDQR LO JUDQGH
pubblico, né tanto meno i Futuristi triestini (che dovevano affermarsi in 
23  ,OFRQWUDVWRHUDRUPDLSDUWHGHOODµ6WRULDGHO)XWXULVPR¶TXDQGR¿QGDOIHEEUDLR
al Teatro Costanzi di Roma Giovanni Papini aveva tenuto il discorso “Contro Roma e 
contro Benedetto Croce”; nell’aprile del 1914 Cangiullo e Depero sempre a Roma avevano 




(/D6WDPSD 15 maggio 1924) e la polemica si era poi protratta negli anni seguenti (Si veda: 
M. D’AMBROSIO, %HQHGHWWR&URFHHLO)XWXULVPR, in D. della Terza, G. Scognamiglio e 
M. D’Ambrosio, 7UDGL]LRQHH,QQRYD]LRQH, Napoli, 1999, pp. 47-97). 
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FLWWjPDFKHSHUzFRJOLHYDQRQHOVHJQR LQXQDSROHPLFDDGLVWDQ]DFRQ
Croce, che si era, peraltro, da pochissimo rinverdita (nel 1930)24. Infatti
“il Futurismo”, anziché studiare e amare la storia insegna che biso-
JQDYLYHUODHDPDUHODYLWD«,QIDWWLDOWUDGH¿QL]LRQHGHO)XWXULVPR
è “Arte-vita” … poiché tende alla fusione dei supremi valori dell’ar-
te con quelli della vita: “animare l’arte con nuovi elementi umani, 
spiritualizzare la vita con nuovi elementi poetici” … Il Futurismo 
fu poi precursore del Fascismo e Marinetti continuò ricordando la 
partecipazione dei futuristi alle prime battaglie squadristiche a Mi-
lano nel 1919 … “i futuristi non sono se non i mistici dell’azione e 
gli artisti della vita viva! E ciò vuol dire “vivere la storia … come 
UHOLJLRQHPRUDOHGHOODYHORFLWj«FRPHSDVVLRQHGHOO¶RULJLQDOLWj«
Tra i grandi artisti nostri, da Giotto a Leonardo, da Michelangelo a 
7L]LDQRH5DIIDHOORKDQQRDYXWR ODSDVVLRQHGHOO¶RULJLQDOLWjHFLRq
l’intimo assillo di creare qualcosa di nuovo.




‘semplicemente’ un modo ‘diverso’ di guardare alla Storia. Ancora,
³XQ¶DOWUD GH¿QL]LRQH q TXHOOD GHOO¶HVWHWLFD GHOOD PDFFKLQD« 1RL
futuristi amiamo la macchina e la consideriamo come un prodotto 
VSLULWXDOHGHOO¶XPDQLWjGLVXSHULRUHHGLPROWLSOLFDWRUHGLVHVWHVVL
/DPDFKLQDqTXDOFRVDFKHHVFHGDOO¶XRPRPD¿QLVFHFROGLYHQLUH
più forte di lui. La macchina proietta in avanti tutte le forze spirituali 
dell’uomo, ingigantendole come ombre sulla muraglia dell’ignoto: 
non uccide il sentimento, l’amore, la poesia e l’iniziativa individuale, 
ma crea un nuovo ritmo, crea una nuova vita in un mondo fra un’u-
PDQLWjQXRYD'HOUHVWRQRQELVRJQDULJXDUGDUHDOOHPDFFKLQHFRPH
esseri inanimati e bruti; anche la macchina ha la sua passione e la 
sua angoscia che bisogna comprenderla e sentirla per amarla”.
24 Di recente, nel 1930, nella sua “&RQIHUHQ]DGL2[IRUG” Croce si era scagliato contro 
©O¶LUUD]LRQDOLVPR«FRPHQHJD]LRQHGHLYDORULVSLULWXDOLªFRPSLHQGRSHUDOWURO¶DVVRFLD]LRQH
QHJDWLYDWUD,UUD]LRQDOLVPRH)XWXULVPRVXVFLWDQGRFRVuOHLUHGL0DULQHWWLOD&RQIHUHQ]D
veniva edita come B. CROCE, “Antistoricismo”, /D&ULWLFD, 28, 1930, p. 253).
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Dopo che Marinetti aveva declamato alcune liriche (tra le quali «Il bom-
EDUGDPHQWRGL$GULDQRSROL che egli recitò a Trieste molti anni addietro in 
XQDVHUDWDIXWXULVWDDO3ROLWHDPD5RVVHWWLFKHULPDVHPHPRUDELOHªTXHOOD
del 1910), «dietro, i futuristi concittadini e regionali siedono muti, pen-
VRVLJUDYLHPDOLQFRQLFL FRPSDVVDWLFRPHVHQDWRULª6WRULD7UDGL]LRQH
0DFFKLQLVPRHUDQRTXHVWLRQLLPSRUWDQWLVXOOHTXDOLULÀHWWHUHVRSUDWWXWWR
in un momento in cui il “Secondo Futurismo” stava ripensando il proprio 
rapporto con la Tradizione (specie nel segno di Michelangelo e dei Grandi).
Poi, durante la serata, era stata la volta de’ ,OFLUFXLWRG¶DHURSRHVLD, de-
dicato alla celebrazione di Sant’Elia25 ©q0DULQHWWL FKH Gj LO VHJQDOH GL
partenza per il “Circuito di poesia”. Vincitore è colui alla cui poesia gli 
applausi diretti dalle donne e dagli aviatori sono stati cronometricamente i 
SLOXQJKLª
Paolo Veronese non era tenero soprattutto con questo passaggio della serata:
dopo due ore … i giovani futuristi triestini aspiranti al “casco d’oro” 
si schiariscono la voce per declamare, ognuno aspettando il suo tur-
QRLSURSULOHJLWWLPLSDUWLSRHWLFL«PDSHULOVHQVRGLVD]LHWjHGL
VWDQFKH]]DJLDFFKpHUDQRSDVVDWHJLjGXHRUH>GLJD]]DUUD@ODOHWWXUD
dei concorrenti al “record” di poesia trascorse fra il generale disin-
teresse e una cagnara poco simpatica che non permise ad alcuno di 
afferrare un solo verso delle poesie che venivano recitate. Dubitiamo 
del resto che si trattasse di vere poesie. Si noti inoltre che essendo il 
tema uno solo – e cioè l’esaltazione del giovane architetto futurista 
Sant’Elia, caduto da eroe sul Carso di Monfalcone - le poesie risul-
WDURQRQHFHVVDULDPHQWHWXWWHXJXDOLXQLIRUPLPRQRWRQH¿QRDOO¶DE-
bruttimento. Il nome di Sant’Elia fu pronunciato con tutti gli accenti, 
O¶(URHIXFXFLQDWRLQWXWWHOHVDOVHHVXOVXRVSOHQGLGRVDFUL¿FLRV¶LP-
perniarono i banali, grotteschi e volgari paragoni, similitudini, me-
tafore enfatiche e arcadiche; quanto cioè di peggio ha quella poesia 
passatista che i seguaci di Marinetti dichiararono di disprezzare … 
Fra rumori di vario genere volavano parole e frammenti di versi, che 
la loro stessa natura, dissonante e disorganica, rendeva ancora più 
25 Arturo TOFANELLI, “Polemica sull’Architettura. Il Razionalismo”, in ,O3RSROR
GL7ULHVWHDSULOHS$QFKHGDOµFDPSRUD]LRQDOLVWD¶YHQLYDULFRUGDWDOD¿JXUD
GL6DQW¶(OLDFRPHSUHFXUVRUH©6DQW¶(OLDQHOOHVXHWHPHUDULHULIRUPHJLjDYHYDDSHUWR
orizzonti nuovi all’architettura dell’epoca meccanica. I Razionalisti italiani d’oggi si 
distaccano sensibilmente dal grande Comasco poiché essi si attengono alla linea utile e 
ULIXJJRQRGDOULFHUFDUHLOEHOORLQSURLH]LRQLGLSLDQLVLPEROLFLHFHOHEUDOLª
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VLQJRODULLQFRPSUHQVLELOLHUPHWLFLYXRWLGLVLJQL¿FDWRHGLEHOOH]-
za. In tali condizioni, naturalmente, la vittoria era assicurata a colui 
che possedeva la voce più forte, i polmoni più sviluppati e meglio 
scimmiottava il grande maestro [Marinetti]. Gli altri – e questo fu il 
caso di Pocarini, di Cergoli, di Sanzin e di Scocciai - non riuscirono 
QHSSXUHDVRYHUFKLDUHLUXPRULGHOODVDODHUHFLWDURQRVPRUWL¿DFFKL
con un tono da GHSURIXQGLVFKHIDFHYDSLHWj1RQYRJOLDPRFRQFLz
dire che la vittoria arrise, con brutale gioco del caso, al possessore 
della voce più robusta … Apre la serie Pocarini: gli applausi sono 
magri e durano soltanto 4 secondi. Cergoli abbassa il ‘record’ a 3 
secondi e anche quelli a stento. Mariano Scocciai declama con un 
¿ORGLYRFHTXHUXOD WUHPRODQWHFKLRFFLD IHVVDÀHELOHFKHSDUH LO
lamento d’un morto ch’esca da una tomba (5 secondi). Lama ottiene 
un certo successo: 47 secondi. Burrasca vince con 65. Seguono Graz 
con 7; Danieli con 2; e Sanzin con 13 compresa la ‘FODTXH’.
Da notare che, 
ad onor del vero, la lirica del giovane Burrasca – incoronato poeta 
‘record’ – fu l’unica che si fece ascoltare e, a nostro modesto parere, 
l’unica veramente bella. Il Burrasca seppe trovare espressioni nuove 
e abbastanza originali per un futurista. Ci piacque la similitudine 
dell’Eroe, geniale architetto e creatore di nuovi stili [Sant’Elia] tra-
sformato, nel concetto del poeta, in un “dinamico e sensitivo suona-
tore d’un organo formato da immensi blocchi di cemento armato che 
danno lunghi suoni d’acciaio” … Ma il giovane Burrasca non poté 
essere incoronato “poeta record” perché Marinetti s’era dimenticato 
a Roma il famoso casco d’alluminio.
6LFKLXGHYDLQ¿QHFRQXQ©EDQFKHWWRRIIHUWRD6(0DULQHWWLªXQDVH-
rata delirante, come quelle futuriste, ma con una cena che non mancava di 
avere puntuali ricadute committenziali.
4XHOUHVRFRQWR©DQQRLDWRªGL3DROR9HURQHVHQRQSDVVDYDSHUzLQRVVHU-
vato; Sanzin prendeva carta e penna e scriveva alla Redazione de’ ,O3RSROR
GL7ULHVWH che puntualmente pubblicava – viste ormai le ‘entrature’ cittadi-
ne del Movimento e di Marinetti – «questa sfuriata polemica di Sanzin … 
SHUWUHUDJLRQLª26:
26 “Polemica futurista. Un aeropoeta impugna lancia e spada. Chi più futurista: noi o 
lui? Riceviamo una lettera di B.G. Sanzin”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 14 marzo 1931, p. 3.
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1° perché siamo spiriti aperti a tutte le opinioni … 2. Perché si tratta 
di giovani (compreso il nostro Veronese) che cercano in qualsivoglia 
modo una loro via, una loro espressione … 3. Noi non siamo perso-
QDOPHQWHRVWLOLDO0RYLPHQWRIXWXULVWDLOTXDOHGHOUHVWRqJLjQHOOD
Storia dell’Arte italiana e internazionale, come quello da cui molte 
forme caratteristiche dell’Arte moderna – pittorica, plastica e archi-
tettonica sopra tutto – sono innegabilmente derivate. Diremo di più: 
pur non concordando nei particolari con quello che rappresenta l’ul-
WLPDQRYLWjPDULQHWWLDQD±ODULYROX]LRQHQHOODFXFLQDWUDGL]LRQDOH±
noi ne comprendiamo e apprezziamo lo spirito. Del resto, sappiamo 
bene che Marinetti parte sempre, programmaticamente, dagli estre-
mi e quasi dall’assurdo, per giungere a quel minimum di realizza-
zioni effettive che gli consentano di veder affermate nella vita reale 
le sue idee. È la tattica del lottatore, questa; meglio, del seminatore.
Infatti
la sostanza della reazione comparsa … è tutt’altro che antifuturista 
… ma il Maestro è lui; e i giovani debbono formarsi, sono quindi 
soggetti alle punte e agli strali della Critica, sia pure acuti. Tutti i 
movimenti novatori hanno avanzato tra contrasti e critiche aspre e 
SHUVLQRIHURFL&RVuLO0RYLPHQWR)XWXULVWDTXHVWRDQ]LSLGLTXD-
lunque altro.
Nel merito, Sanzin lamentava il fatto che Veronese fosse incorso in un 
grave errore:
“Aeropittura” invece di “aeropoesia” … [l’articolo] era dunque 
un’accozzaglia di parole scritte dal nostro Veronese, ubriacato, forse, 
dalle irradiazioni suggestive della poesia pura, declamata dal grande 
Marinetti … Un’osservazione sola però si potrebbe fargli e con lui a 
TXDQWLUDJLRQDQRFRQODVXDPHQWDOLWjGLWUDSDVVDWLHFLRqFKHSULPD
di far certe considerazioni e certi apprezzamenti sul Futurismo, è 
consigliabile una accurata preparazione.
0DLOGLUHWWRUH©0%ªUHSOLFDYDGLIHQGHQGR9HURQHVH
quando Sanzin si mostra stupefatto e scandalizzato … si rivela un 
perfetto passatista e ce ne dispiace per lui. Ci dica un po’ l’illustre 
DPLFR0DULQHWWL VH LO )XWXULVPR FDQWD FRQ SDUROH LQ OLEHUWj H VH
uno dei suoi canoni fondamentali è la sintesi alogica, la quale sola 
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qFDSDFHG¶LPSULPHUHTXHOULWPRGLYHORFLWjOXFHVHQ]DFXLLO)XWX-
rismo non esiste; se esso “ha svuotato il teatro dalla noia” mediante 
codeste “sintesi alogiche a sorpresa e drammi di oggetti inanimati, 
LPPHQVL¿FDWRODSODVWLFDFRQO¶DQWLUHDOLVPRFUHDWRORVSOHQGRUHJH-
RPHWULFRDUFKLWHWWRQLFRVHQ]DGHFRUDWLYLVPRODFLQHPDWRJUD¿DHOD
IRWRJUD¿D DVWUDWWH ́ QRQYD GXQTXHGH¿QLWD TXHVW¶$UWH FRQSDUROD
quasi visiva,  “aeropittura”, che sarebbe, come a dire ‘Pittura di ciò 
FK¶qDJLOHVFDWWDQWHOXPLQRVRWUDVSDUHQWHVIRU]RYHORFLWjD]LRQH
QHOODVXDHVVHQ]D¶"&LSDUHGLVu(VH6DQ]LQVLIRUPDOL]]DHSURWHVWD
egli non ha capito niente del Futurismo: neppure … la sua stessa ode 
D6DQ¶(OLDVL¿QLUjFRQO¶HVVHUHQRLFKHVFULYLDPR LYHULIXWXULVWL
Quanto poi alla sostanza della “Relazione” comparsa sul nostro gior-
nale, essa è tutt’altro che anti-futurista.
Nella sua notazione Sanzin non aveva mancato di pubblicizzare la pro-
pria opera poetica:




artista-eroe di tempra purissima
IRUJLDWRQHOOHQRVWUHRI¿FLQHVHFRODUL
di geni-lampi accesi
in alto cielo ardenti:
IDULGLFLYLOWjVXOPRQGR
In alto
troppo in alto 
son guizzate le tue creazioni nuove
di ardimento forti
perché la luce viva
(che pur veloce partearriva)
fosse quaggiù
in tempo accolta




Ed ancor oggi sarebbe salutare
col genio tuo







del tuo gran sogno futurista
sulle macerie scarne
ridotte dai marosi intelligenti.
Genio-eroe
eroe dell’aspro Carso
- pietre e bora prepotente –
verso Trieste mia
che attendeva con te
l’Esercito liberatore
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balzasti a vincere
e vinto hai eternandoti
tra gli eroi che non morranno mai.
Antonio Sant’Elia
architetto dell’audacia
costruttore del ferro e del cemento








oltre l’Adriatico il Tirreno
e il gran Mediterraneo




larghe mille metri e più
sospese sull’acqua
i venti imponenti a oscillarle
(gloria a Sant’Elia creatore!).
Folla di elmi e fucili
pugnali e cannoni






















27  La poesia è ora pubblicata in %UXQR*6DQ]LQ $HURSRHWD IXWXULVWD
WULHVWLQR, a cura di P. Sanzin e E. Mezzetta, Peschiera Borromeo (Milano), 2009, p. 
FRPHGDWDWD©GLFHPEUHªHGHUURQHDPHQWH LQGLFDWDFRPH©LQHGLWDª$OFXQH
piccole discrepanze tra le due versioni («Genio-eroe/ eroe dell’aspro Carso/ - di pietre 
e bora prepotente –/  verso Trieste mia/ che attendeva con te/ l’Esercito liberatore/ e 
EDO]DVWLDYLQFHUHHYLQWRKDLHWHUQDQGRWLWUDJOLHURLFKHQRQPRUUDQQRPDLªFRQOD
presenza nella sola edizione del 2009 della preposizione «diªHGHOOHFRQJLXQ]LRQH©Hª); 
l’unica differenza sostanziale è il verso « HVWRYHVWVXGªFRQWHQXWRQHOODHGL]LRQHGHO
2009 (Ponti ponti ponti/ HVWRYHVWVXG/ oltre l’Adriatico il Tirreno/ e il gran Mediterraneo/ 
contro francesi e slavi/ Tunisi Marocco/ e avanti.), e invece assente (forse una svista?), su 
,O3RSRORGL7ULHVWH
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dove la bordata, ovviamente, non era tanto per lo stesso Veronese, quanto 
piuttosto per chi auspicava una ‘investitura’ marinettiana senza Sanzin (che 
era il caso del goriziano Sofronio Pocarini nonostante «gli applausi sono 
[stati] magri e dura[ro]QRVROWDQWRVHFRQGLª
Paolo Veronese non aveva avuto ancora modo di rispondere, ma provve-
deva qualche giorno dopo:
ho letto la poesia annessa alla lettera, con il timore che qualche pre-
]LRVLWjIRVVHVIXJJLWD±DPHFRPHDOJURVVRSXEEOLFR±HFRQSLD-
cere mi sono confermato nella prima impressione. La serata è stata 
ciò che quasi sempre è un convegno futurista: una mezza cagnara, 
DJJUDYDWDGDGLYHUVHSRHVLHGHWWHDHURSRHVLHSDUWR±PDJDULGLI¿-
cile – ma certamente non sacro di alcuni giovani entusiasti. Non mi 
rendo conto dell’ira suscitata … ma non me ne dolgo … perché ero 
al mio posto e pensavo “Toh! Anche i grandi uomini hanno i loro 
momenti di debolezza”28.
Anche Sanzin aveva però da dire la sua e replicava a “M.B.” che
la considerazione ch’Ella fa a proposito di “Aeropittura” invece di 
“Aeropoesia” non sono affatto conclusive e mal reggono anche la sola 
JLXVWL¿FD]LRQH,RSHUHVHPSLRFRQOHVWHVVHDUJRPHQWD]LRQLSRWUHL
affermare: “non Aeropittura, né Aeropoesia, ma Aeromusica”. E mi 
darebbe ragione Silvio Benco, che paragona la declamazione della 




trario. Difendere poi lo scambio di termini impugnando un principio 
futurista è un fatto per lo meno interessante … ma, piuttosto, la pa-
rola “Aeropittura” è capitata nel titolo per puro e semplice sbaglio … 
6REHQLVVLPRFKHLQRYDWRULDYDQ]DQRVRWWRLOIXRFRGHOO¶LPEHFLOOLWj
umana e che ci vuole della fede per vincere. Né mi sono sconosciute 
28 “Polemica futurista. Siamo nel campo dell’aereo assoluto purché non nasca la 
confusione delle lingue come dall’alto della biblica torre? ”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 22 
marzo 1931, p. 3.
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le burrascose serate futuriste … poiché, quantunque giovanissimo, 
ho partecipato alle serate triestine al Rossetti nel 1922 e nel 1924 
… Mi ricordo particolarmente l’ultima che mi procurò un  ricono-
VFLPHQWRGD0DULQHWWL LOTXDOHGLHWUR OD VXD IRWRJUD¿DVFULVVH³$
Bruno Sanzin e ai futuristi del palco glorioso che non dimenticherò 
mai più”. E Vittorio Tranquillli, nella relazione della serata scriveva 
VX³,O3LFFROR´FKH³VROL¿HULVVLPLHFRPEDWWLYLLIXWXULVWLGL7ULHVWH
tenevano testa alle provocazioni ed invettive dei passatisti”29.
Insomma, Sanzin non mancava di rimarcare la precoce investitura otte-
QXWD¿QGDOGDSDUWHGL0DULQHWWL0DDQFRUDFKH
in riferimento al fatto che Marinetti è partito da un massimo per rag-




della massa; ma allora il Futurismo non sarebbe più futurismo.
La polemica non si chiudeva ancora e continuava con un intervento del 
IXWXULVWDWULHVWLQR*XLGR1RELOHFROXLFKHDYHYDIDWWRGD©FURQRPHWULVWDª
alla gara poetica30), sempre in riferimento a quel passaggio del Direttore 
de’ ,O3RSROR che affermava che «Marinetti parte sempre programmatica-
mente dagli estremi e quasi dall’assurdo per giungere a quel minimum di 
realizzazioni effettive che gli consentono di veder affermate nella vivente 
UHDOWjOHVXHLGHHª
questa mi sembra un’affermazione un po’ … ardita, oserei quasi dire 
errata. Marinetti per me, nelle sue affermazioni programmatiche, è 
sempre un “convinto” e un “sincero” senza restrizioni mentali e sen-
]DSRVVLELOLWjGLFRPSURPHVVLFRQODVXDFRVFLHQ]D1RQORVHQWRH
non lo posso immaginare un calcolatore31.
29 “Polemica futurista. Aeropoesia, aeromusica, aeropittura secondo G.B. Sanzin”, in 
,O3RSRORGL7ULHVWH, 22 marzo 1931, p. 3.
30 “F.T. Marinetti al Circolo Artistico. ‘Aeropoesia e casco di alluminio’”, in ,O3RSROR
GL7ULHVWH, 4 marzo 1931, p. 3.
31 “Opinioni ripicche e polemiche. Un futurista per l’Estetica del suo movimento … 
Rilievi di Estetica futurista di Guido Nobile. ”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 28 marzo 1931, p. 3.
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1RQYLHUDGXEELRFKH1RELOHPRVWUDVVHXQDFHUWD¿QWDµJLRYDQLOHLQ-
JHQXLWj¶QHOODFRQVLGHUD]LRQHFKHHJOLQXWULYDSHU0DULQHWWLPDODVXDSRVL-
zione, se in qualche modo rispecchiava quella del Gruppo dirigente triesti-
no, risultava di grande interesse programmatico, perché restava ferma nella 
convinzione che
l’idea pura, il concetto programmatico non portano indissolubilmente 
OHJDWRLOIDWWRGHOODUHDOL]]D]LRQH«(0DULQHWWLqPDJQL¿FRVHPLQD-
WRUHHPXQL¿FRGRQDWRUHDQFRUD«,QULIHULPHQWRDTXDQWRqVWDWR¿Q
qui realizzato dai futuristi seguaci di Marinetti, in relazione ai principi 
dei primi “Manifesti”, posso trovare una parte di spiegazione. 
Il ‘relativismo’ futurista era poi in grado di aprire strade davvero ina-
spettate al “Secondo Futurismo”:
è certo che non tutti i concetti marinettiani sono seguiti comple-
tamente dai futuristi. Ciascuno di essi ha preso quello che era più 
adatto al suo temperamento ed ha trovato in esso la formula da svi-
OXSSDUHQHOODVXDDWWLYLWjDUWLVWLFD(GqLQFLzHSHUFLzFKHLO)XWXUL-
VPRQRQqXQDVFXRODPDVVLPDOLEHUWjQHVVXQDUHJRODGDRVVHUYDUH
QHVVXQPRGHOOR GD LPLWDUH 'RYH FRPLQFLD O¶LPLWD]LRQH ¿QLVFH OD
FUHD]LRQHHGLO)XWXULVPRqPRUWRTXHVWRqSDFL¿FR0DULQHWWLqXQ
seminatore e un lottatore … e se i frutti non sono stati tanti e quali la 
seminazione poteva far sperare, non è certo perché le affermazioni 
programmatiche sieno in modo assurdo esagerate … ma è il terreno 
che non è affatto fertile … Marinetti è il più alto dei futuristi … 
il più completo … l’unico completamente, assolutamente novatore, 




avere l’orizzonte sempre più vasto, di salire sempre più in alto per 
YHGHUHVHPSUHSLLQOj1HLIXWXULVWLYLqVHQ]DGXEELRTXHVWRVSLULWR
di ricerca della via per il possesso dell’arte, ricerca del possesso della 
UHDOWjQHOGLYHQLUHLPPHGLDWRGLRJQLPRPHQWRQHOVXRPRYLPHQWR
continuo ed assoluto, ricerca dello spirito stesso del movimento e dei 
suoi elementi. Quindi contemporaneamente scomposizione e sintesi. 
I tentativi, perciò, specialmente nei giovani, sono sempre tentativi e 
possono essere errati. È per questa ragione che noi domandiamo che 
ad una manifestazione d’arte futurista non si vada col preconcetto 
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della gazzarra e del compatimento per “i pazzi”: domandiamo che 
ci si vada in condizioni di spirito sereno, senza pregiudizi. E ai gior-
nalisti incaricati … chiediamo di darne la cronaca vera e la critica 
precisa. È per questo che la relazione di Paolo Veronese non ci è 
piaciuta.
Di fronte ad una posizione ‘tranquillizzante’ verso l’Opinione pubblica 
GLTXHVWL µ6HFRQGL)XWXULVWL¶ LOGLUHWWRUH©0%ªHUDFRVWUHWWRDSUHQGHUH
nuovamente carta e penna per ‘fare ordine’ e soprattutto per ribattere alle 
DFFXVDGLXQDFURQDFD©QRQYHUDHGLXQDFULWLFDQRQSUHFLVDª
FLzFKHVHPEUDVWUDQRqO¶LUULWDELOLWjDOODTXDOHVRQRVRJJHWWLLIXWX-
risti nei confronti di critiche o d’incomprensione. Il futurista è – per 
GH¿QL]LRQH±SURLHWWDWRYHUVRLOIXWXURHDJLVFH±SHUWDOHFDXVD±LQ
un minimo di collegamento con il presente, in cui la tensione ner-
YRVDFHGHVRYHQWHDOODVHUHQLWj)RUVHLOQRVWUR9HURQHVHVLqWURYDWR
nella situazione del profano in una manifestazione devota.
Tra fanatismi e incomprensioni, quello che emergeva chiaramente per 
la stampa ‘neutra’ (non ostile com’era ,O3RSRORGL7ULHVWH era l’estrema 
Futuristi nelle sede Rai di Trieste nell’aprile del 1932 (in basso: a sinistra Marinetti e a destra 
Giannina Censi; in alto: a sinistra, Sanzin; al centro Valentino Danieli; a destra Tullio Crali)
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carica agguerrita dei futuristi triestini, che ormai non tolleravano più di 
HVVHUHDVVRFLDWLD©JD]]DUUDªSDJOLDFFLDWHHLUULYHUHQ]HPDFKHVHQWLYDQR
di avere da avanzare proposte estetiche concrete; e quindi ritenevano di 
HVVHUHLQJUDGRGLLQQRYDUHLOSDQRUDPDDUWLVWLFRFLWWDGLQRLQÀXHQ]DQGROR
profondamente.
Nonostante le polemiche, infatti, la Mostra aveva riscosso un buon successo:
continuo è l’interesse del pubblico … per questa Esposizione che 
FKLXGHUjLOJLRUQR3DUWLFRODUPHQWHDPPLUDWLSHUOHORURDHURSLW-
ture sono Prampolini e Tato che hanno venduto due importati lavori 
… e anche la vendita del Catalogo illustrato è eccezionale, tanto che 
si è resa necessaria una nuova edizione. Nel Catalogo è interamen-
WH ULSURGRWWR LO³0DQLIHVWRGHOO¶$HURSLWWXUD ́6(0DULQHWWLFRVuKD
scritto all’organizzatore di questa Esposizione: “A Bruno Sanzin, al 
VXRLQJHJQRIXWXULVWDFKHYROOHHLPSRVHFRQWURWXWWLODVXDPDJQL¿-
ca Mostra futurista a Trieste. Il Movimento Futurista riconoscente32.
/DFKLXVXUDGHOO¶(VSRVL]LRQHLOPDU]RYHQLYDDI¿GDWDDOO¶DUFKLWHWWR




32 “La Mostra Futurista al Circolo Artistico. Il plauso di Marinetti”, in ,O3RSRORGL
7ULHVWH, 15 marzo 1931, p. 4. 
33  “Il successo della Mostra Futurista”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 19 marzo 1931, p. 5.
34 “La Mostra Futurista si chiude oggi. L’architetto De Giorgio a Trieste”, in ,O3RSROR
GL 7ULHVWH PDU]R  S  4XLULQR'H*LRUJLR 3DOPDQRYD ± JLj GD
giovanissimo fu affascinato dai disegni di Antonio Sant’Elia, al quale si ispirarono le sue 
SULPHHVHUFLWD]LRQLJUD¿FKH9ROOHLVFULYHUVLGXQTXHDOO¶,VWLWXWR6XSHULRUHGL$UFKLWHWWXUD
di Venezia, interrompendo però ben presto gli studi, per trasferirsi in Francia presso 
uno Studio di Architettura. Rientrato in Italia, dal 1931 stringeva rapporti con Filippo 
Tommaso Marinetti e quindi con i Gruppi Futuristi veneti, oltre che friulani e triestini 
(con Carlo Maria Dormal, Fortunato Depero, Bruno Giordano Sanzin e soprattutto Tullio 
Crali, con cui partecipò a numerose mostre d’arte a Padova, Napoli, Bologna e Mantova). 
Negli anni ‘30 ricevette numerosi incarichi di progettazione nel Padovano specie per Case 
del Fascio e sedi dei gruppi rionali fascisti. Progettò inoltre ex novo i nuovi nuclei dei 
paesi di Vigonza e di Candiana. Cfr. da ultimo: E. PIETROGRANDE/¶RSHUDGL4XLULQR
'H*LRUJLR$UFKLWHWWXUDHFODVVLFLVPRQHOO¶,WDOLDGHOO¶LPSHURMilano2011.
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Enrico Prampolini, copertina per il volume ,Q¿QLWR di Bruno G. Sanzin, Roma, 1933
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Trisno, copertina per il volume $ULDGL-D]] di Vladimiro Miletti, Trieste, 1934
E poi, soprattutto, più prosaicamente (ma l’appoggio de ,O3RSRORGL7ULH-
VWH al Movimento futurista avveniva LQWRWR: «coloro che hanno acquistato 
GHLODYRULVRQRLQYLWDWLDSUHOHYDUOLOXQHGu«YHUVDQGRLOULVSHWWLYRVDOGRª
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0DJJLRJLXJQR  ULÀHVVLRQL VXO )XWXULVPR JLXOLDQR H OH VXH
ulteriori manifestazioni tra Gorizia e Trieste. Ancora nel segno di 
«Michelangelo futurista».
Dopo le manifestazioni del marzo 1931, ,O3RSRORGL7ULHVWH non solo non 
‘perdeva di vista’ l’operato di Marinetti anche in Europa35, ma non mancava 
anche la recensione di avvenimenti (teatrali) futuristi che si svolgevano sia 
a Gorizia, sia, ovviamente, a Trieste. In una sorta di ‘gioco delle parti’ tra 
Redazione (benevola e attenta) e singoli Giornalisti, in genere invece restii, 
le recensioni non erano quasi mai positive, come nel caso dello spettacolo 
teatrale “Simultanina. Divertimento futurista in 16 sintesi” di Marinetti, 
composto nel 1930 e rappresentato al Teatro Verdi prima di Gorizia poi a 
quello di Trieste. Per quest’ultima PLVHHQVFqQH, del 30 maggio 1931
qualche voce pettegola e antireligiosa (il Futurismo è una religione) 
ha gracchiato taluni “Evviva Conegliano” (dove lo spettacolo aveva 
ULFHYXWR¿VFKLHODQFL«PDODJHQWHGHOOXRJRqSUHYDOHQWHPHQWHGH-
dita a lavori agricoli) … e anche a Gorizia si è scambiata Simultanina 
in una collezionatrice di maschi … Il giovane poeta triestino Esco-
GDPq«KDULVSRVWRFRQGLVFUHWDYLYDFLWjDOSXEEOLFRFRQWLQXDQGR
DWRUPHQWDUHXQSROVLQR«PDQHOODJD]]DUUDVHJXLWDDOOD¿QHGHOOR
spettacolo … la folla ha risposto con un urlo … Gli scenari, ridotti a 
due uniche sintesi, erano violentemente mediocri36.
Altrettanto poco benevolo anche un secondo Critico de’,O3RSRORGL7ULHVWH
35  “Come Marinetti in una brasserie di Bruxelles ha dominato la marmaglia 
antifascista che voleva impedire una sua conferenza”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 11 aprile 
1931, p. 1. 
36  ANT., “’Simultanina’ di Marinetti al Verdi di Trieste. Divertimento futurista in 16 
sintesi”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 31 maggio 1931, p. 6. Nell’occasione era presente, tra il 
pubblico sparuto, il giovane Vladimiro Miletti, che poi sarebbe diventato Letterato ‘di 
SXQWD¶GHO)XWXULVPRWULHVWLQRWHQHYDGLOuDSRFRXQDFRQIHUHQ]DVXOODVWRULDGHO)XWXULVPR
nella sala del G.U.F. triestino; poi pubblicava nel 1933 “Novelle con giarrettiere”, dodici 
racconti e tre liriche ispirate a “Simultanina”: C. SALARIS, 6WRULDGHO)XWXULVPR, Roma, 
1985, p. 229. Nel 1934 Miletti era presente alla Mostra Universitaria d’Arte di Trieste e 
SXEEOLFDYDLOSRHPD³$ULDGLMD]] ́SDUWHFLSDQGRDQFKHDOOD³*DUD*LXOLDQDGL3RHVLD ́
Il 26 agosto del 1937 Miletti pubblicava su “Il Popolo di Trieste” la propria poesia 
3DOODFRUGD). Cfr. 9ODGLPLUR0LOHWWLXQRVFULWWRUHWULHVWLQRWUD)XWXULVPRH
$YDQJXDUGLD, Catalogo della Mostra, (Trieste, 2000), Trieste, 2000.
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se dopo la spettacolo il poeta futurista Escodamè si fosse impappina-
to di meno, sarebbe stato tanto meglio: le sue ragioni avrebbero potu-
to valere almeno nella misura consentita dal contraddittorio. Una ve-
ULWjGHWWDGDOXLUHVWDWXWWDYLDFKHRJQLFUHDWRUHSUHVHQWHHSDVVDWR
è futurista. Anche Michelangelo! Ma le signore hanno allora gridato 
“non è vero Michelangelo, no” … Invece è proprio vero. Cosa fanno 
i Futuristi? Mettono alla berlina i passatisti, cercano di scavar loro la 
fossa. E che cosa ha fatto Michelangelo giovane? Credendo di pos-
sedere uno stile d’arte nuovissimo, modernissimo, si accaniva contro 
/HRQDUGRJLjYHFFKLRHSLHQRGLJORULDFKHHJOLULWHQHYDVXSHUDWR
e la sua intolleranza anti-leonardesca arrivava sino al punto di di-
leggiare anche lungo le strade di Firenze il grande Maestro. Questa 
è Storia. Oggi come oggi, ammettere anche con candidezza, di non 







data anche dall’altra parte, dall’altro lato” … Si può ribattere: “va 
bene … ma il modo artistico col quale poi il Futurismo rappresenta 
ODUHDOWj«FLUHQGHSHUSOHVVLqIHUWLOHGLUHSHOOHQ]D ́*LXVWRSHUz
non sempre … Però non ci si abbandona, dopo tanti millenni di Ci-
YLOWjHGL&XOWXUDDOODIUHQHVLDLQDUWLFRODWD«GLHSRFKHQHOOHTXDOLVL
urlava senza parlare … Tra parentesi … chi scrive tiene ad essere del 
proprio tempo, ma non ha mai avvertito l’esigenza di dirsi futurista.
A Gorizia, invece, arrivava in quegli stessi giorni Marinetti a inaugu-
rare l’”Esposizione Futurista del Circolo di Letteratura”, «organizzata dal 
collega Sofronio Pocarini … nell’occasione verranno esposte opere futuri-
ste di alcuni nostri concittadini, tra le quali numerose aeropitture di Tullio 
&UDOL«QHOO¶RFFDVLRQHYHUUDQQRSUHSDUDWHGHOOHELELWHIXWXULVWHª38. Aperta 
la Mostra, «venivano esposte opere di Diulgheroff, Dormal, Crali, Fillia, 
37  Donatello D’ORAZIO, “La serata di ‘Simultanina’ (15 asterischi non … 
compromettenti)”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 31 maggio 1931, p. 6.
38  “A Gorizia S.E. Marinetti all’Esposizione Futurista del Circolo di Letteratura”, in 
,O3RSRORGL7ULHVWH, 31 maggio 1931, p. 6.
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Trisno, copertina per il volume 1RYHOOHFRQOHJLDUUHWWLHUH di Vladimiro Miletti, Trieste, 1933
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&DWDORJRGHOOD0RVWUD1D]LRQDOHGL)RWRJUD¿D)XWXULVWD7ULHVWHDSULOHDFXUDGL
G.B.Sanzin, Trieste, 1932
Oriani, Prampolini, Tato … Domenica poi, il giovane pittore Tullio Crali, 
DOTXDOHqVWDWDRUGLQDWDXQDSHUVRQDOH«SDUOHUjVXOOD3LWWXUDIXWXULVWDH
LOOXVWUHUjLVXRLTXDGULª39.
Il ritmo delle Esposizioni artistiche giuliane era però molto serrato e 
DOOD¿QHGLJLXJQRVLDSULYDD7ULHVWHODQXRYD³0RVWUDG¶$UWHGHO*8) ́XQ
appuntamento annuale divenuto di particolare importanza per l’ambiente 
FLWWDGLQRFKHFRPSLYDRUPDLO¶DVVRFLD]LRQH©$YDQJXDUGLD)XWXULVPRª
39 “A Gorizia l’Esposizione Futurista del Circolo di Letteratura”, in ,O 3RSROR GL
7ULHVWH, 3 giugno 1931, p. 6.  
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per molti visitatori la “Mostra d’Avanguardia” è “futurista”. E simili 
EHVWLDOLWjHVLPLOHLJQRUDQ]DGRYUHEEHURRUPDLIDUYHUJRJQD«0D
VRSUDHROWUHLO)XWXULVPRFLVRQROHPDJQL¿FKHYLJRURVLVVLPHIRUPH
dell’Arte attuale … e oltre ai giochi di linee e alle parate dinamiche 
del Futurismo c’è un’Arte che analizza, che ricerca l’essenza intima 









,O  DSULOH 6(0DULQHWWL LQDXJXUHUj DOO¶´(VSRVL]LRQH 3HUPDQHQ-
te” del “Sindacato Fascista Belle Arti” la grande “Mostra Nazionale 
GL)RWRJUD¿D)XWXULVWD´«&RQOD)RWRJUD¿DIXWXULVWDJOLRUL]]RQWL
si allargano e, oltre all’agguerrito professionista, anche il dilettante 
VDUj LQ JDUD G¶LGHH SHU UHDOL]]D]LRQL QXRYH WDOL GD GDUH HIIHWWLYD-
mente un’emozione artistica ben superiore e lontana dal consueto 
verismo documentario42.
/¶$UWLVWLFLWj IRWRJUD¿FD VL µPLVXUDYD¶ LQVRPPD VXXQ¶©HPR]LRQHDUWL-
VWLFD EHQ VXSHULRUH H ORQWDQD GDO FRQVXHWR YHULVPR GRFXPHQWDULRª H OR
VFRSRHUDTXHOORGLVXSHUDUHXQDYROWDSHUWXWWHODGLFRWRPLDWUDµ)RWRJUD¿D
40 Ma, “Importanza della Mostra d’Arte d’Avanguardia del GUF di Trieste”, in Il 
3RSRORGL7ULHVWH, 28 giugno 1931, p. 3.  
41 ³6( 0DULQHWWL D 7ULHVWH SHU OD 0RVWUD )RWRJUD¿FD )XWXULVWD ́ LQ ,O 3RSROR GL
7ULHVWH, 20 marzo 1932, p. 4.
42 ³6(0DULQHWWLD7ULHVWHSHUOD0RVWUDIRWRJUD¿FDIXWXULVWDHSHUOHVHUDWHDO&LUFROR
artistico”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 27 marzo 1932, p. 2.
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G¶$UWH¶Hµ)RWRJUD¿DDUWLVWLFD¶43GRSRFKHDQFKHOD&XOWXUDIRWRJUD¿FDOR-
cale si era interrogata sul tema44. Dunque
$O&LUFROR0DULQHWWL WHUUj XQD FRQIHUHQ]D VXO WHPD ³/D)RWRJUD-
¿DIXWXULVWDHLOVXRDYYHQLUH´«*LDQQLQD&HQVLSULPDGDQ]DWULFH
IXWXULVWDG¶,WDOLDLQWHUSUHWHUjGXHDHURSRHVLHGL0DULQHWWL³$PLO-
le metri su Adrianopoli bombardata” e “Seconde parti d’immagi-
QL DYLDWRULH´ UHQGHUj SODVWLFKH H GLQDPLFKH FLQTXH DHURSLWWXUH GL
(QULFR3UDPSROLQLQHLVHJXHQWLWHPSL³/DQFLRGHOO¶HOLFD ́³9HORFLWj
DVFHQVLRQDOH ́³/LQHDGLYROR ́³6LPXOWDQHLWjGLTXRWD ́³3ODQDQGR ́
HLQWHUSUHWHUjXQDOLULFDGL%XUUDVFDH³9RODUHYRODUH´GL%UXQR*
6DQ]LQ'RSRHSULPDGHOOD0RVWUDLOSXEEOLFRSRWUjDPPLUDUHXQD
Mostra personale del pittore futurista goriziano Tullio Crali, che 
HVSRUUjSHUTXHOODVHUDVROWDQWR
Estremamente serrato il battage pubblicitario
'DWXWWD,WDOLDLSLJHQLDOLIRWRJUD¿KDQQRULVSRVWRDOO¶DSSHOOR«GD
Catania a Torino, da Napoli a Firenze, da Roma a Gorizia sono pre-
VHQWLLSLRQLHULGHOODQXRYDIRWRJUD¿D'HLSLRQLHULDQ]LSHUGDUHDG
ognuno il suo vero posto, due sono i nomi che possono essere scolpi-
ti: quello di Bragaglia e quello di Tato, che espongono un complesso 
poderoso di opere. I più agguerriti gruppi sono quelli di Torino e di 
Roma, ma neanche Trieste è rimasta seconda … con Wanda Wulz e 
Ferruccio Demaninis, che presenteranno molti ed ammirevoli lavo-
UL$FFDQWRDOODIRWRJUD¿DJOLDPDWRULWURYHUDQQRGHOOHPDJQL¿FKH
ceramiche futuriste della ditta Mazzotti d’Albisola, dovute all’Arte 
degli scultori Anselmi, Gaudenzi e Tullio d’Albisola … La danzatri-
FH&HQVLLQWHUSUHWHUj«VHQ]DPXVLFDDOFXQHDHURSLWWXUHGHO3UDP-
SROLQLFKHIXURQRJLjHVSRVWHO¶DQQRVFRUVRD7ULHVWH45.
43 Al proposito può essere sempre utile il mio F. CANALI, )RWRJUD¿DG¶$UWHH)RWRJUD¿D
$UWLVWLFDQHLJLXGL]LGL&RUUDGR5LFFLHGHLFRQWHPSRUDQHL'RFXPHQWD]LRQHDUWH in 
&RUUDGR5LFFL1XRYLVWXGLHGRFXPHQWL, Atti del Convegno a cura di N. Lombardini, P. 
Novara e S. Tramonti, Ravenna, 1999, pp. 267-308. Ormai è estesissima la Letteratura sulla 
)RWRJUD¿DIXWXULVWDPDIRUVHPHQRODULÀHVVLRQHVXOO¶(VSRVL]LRQHWULHVWLQDGHOVLYHGD
PASSAMANI, 'DOO¶DOFRYDG¶DFFLDLRDO7DQN«, cit, pp. 44-45 e n. 80 p. 45).
44  ³,O&RQYHJQRGHL)RWRJUD¿WULYHQHWLD7ULHVWHHOD0RVWUD ́LQ,O3RSRORGL7ULHVWH, 
JHQQDLRS³,O'XFDG¶$RVWDLQDXJXUDOD0RVWUDWULYHQHWDGL)RWRJUD¿DHGL
6WDPSHDQWLFKHFRQRSHUHHVSRVWH,O&RQYHJQRLQWHUSURYLQFLDOHGHL)RWRJUD¿ ́LQIl 
3RSRORGL7ULHVWH, 27 gennaio 1932, p. 4.
45  ³)RWRJUD¿DIXWXULVWDDOOD3HUPDQHQWH ́LQ,O3RSRORGL7ULHVWH, 30 marzo 1932, p. 4. 
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Ferruccio Demanins, 0DULQHWWLDOODUDGLRIRWRJUD¿DULWRFFDWD
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Non si poteva certo dire che non si trattasse di una Esposizione com-
SOHWDGRYHLQWHUYHQLYDQREXRQDSDUWHGHOOH$UWLIXWXULVWHDSUR¿ODUHGDOOD
&HUDPLFDDOOD'DQ]DDOO¶$HURSLWWXUDDOOD)RWRJUD¿DRYYLDPHQWHXQµ3D-
esaggio futurista’ assai ricco e articolato. L’attenzione per l’evento de’ Il 
3RSROR GL7ULHVWH continuava senza posa, mettendone in evidenza anche 
OHSURSRVWHDUFKLWHWWRQLFKH©ROWUHDOSURJUDPPDJLjDQQXQFLDWR>YLVRQR
anche] LQWHUHVVDQWL GLVHJQL GL$UFKLWHWWXUD H6FHQRJUD¿D GL7XOOLR&UDOL
esposti solo questa sera insieme a delle “Sensazioni aeree” di Sofronio 
3RFDULQLª46. Poi
ben 500 persone sono accorse domenica, con un record di visitatori 
che non ha riscontro nelle ordinarie manifestazioni cittadine … e, del 
UHVWRFRQODJXLGDGHOULFFR³&DWDORJR ́FKHJLjGLSHUVHVWHVVRPHULWD
particolare attenzione, ogni visitatore ha modo di valutare lavoro per 
lavoro … Il pubblico nostro si sente avvinto da tanta forza novati-
YDJHQLDOPHQWHHVSUHVVDGDOOHWDQWHFUHD]LRQLIRWRJUD¿FKHPDDQFKH
le ceramiche d’Albisola sono molto animate e specie il “Boxeur”, il 
“Lanciatore del disco” e la “Testa di fanciulla” di Tullio d’Albisola47.
*LjXQµHYHQWR¶HUDLOIDWWRFKHLODSULOH³0DULQHWWLLQDXJXUDHLOOXVWUD
OD0RVWUD1D]LRQDOHGL)RWRJUD¿D)XWXULVWD ́
,HUL 6(0DULQHWWL« KD LQDXJXUDWR QHOOD QRVWUD FLWWj OD0RVWUD
)RWRJUD¿FD)XWXULVWD«DOOD SUHVHQ]D GL XQR VWUHWWLVVLPRQXPHUR
GL LQYLWDWL«2OWUH DOOH$XWRULWj HUDQR SUHVHQWL LO*UXSSR)XWXUL-
sta e il Direttorio del Circolo Artistico al completo. L’inaugurazio-





D7ULHVWHGDODO, Catalogo della Mostra (Trieste, 1981), a cura di L. Zennaro, 
Trieste,  1981; /D7ULHVWHGHL:XO]YROWLGLXQDVWRULD)RWRJUD¿H±a cura di 
E. Guagnini, Firenze, 1989.
46 “Marinetti a Trieste. Le odierne manifestazioni artistiche”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 
1 aprile 1932, p. 4.
47 ³$OOD0RVWUDGL)RWRJUD¿DIXWXULVWD ́LQ,O3RSRORGL7ULHVWH, 5 aprile 1932, p. 4. Per le 
ceramiche di Tullio d’Albisola: /DFHUDPLFDIXWXULVWDGD%DOODD7XOOLR'¶$OELVROD, a cura 
di E. Crispolti, Firenze, 1982. Per il Catalogo: 0RVWUDIRWRJUD¿FDIXWXULVWDFHUDPLFKH, a 
cura di Bruno G. Sanzin, Trieste, 1932. 
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Ferruccio Demanins, 6LQWHVLDHUHDGL7ULHVWH, fotomontaggio, 1932
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il manualetto che le illustra – risolve il problema dell’Arte Futurista 
“nelle varie composizioni, nelle rappresentazioni dinamiche, nelle 
PROWHSOLFLVLWXD]LRQLPHWWHQGRJOLDUWH¿FLQHOGRYHUHGLSRUUHOHORUR
cognizioni tecniche a servizio delle ricerche creatrici, che orientano 
OD IRWRJUD¿D DG XQD IXQ]LRQH SUHFLVD GL HPRWLYLWj HVFOXVLYDPHQWH
UDJJLXQWD H DVVROXWDPHQWH LQDOLHQDELOH GDOO¶DVVXQ]LRQH IRWRJUD¿FD
)RWRJUD¿DRULHQWDWDYHUVRLOVXRDVVROXWR)RWRJUD¿DSXUD ́*OLHVSR-
sitori sono 13, tra i quali due Triestini e precisamente la signori-
QD:DQGD:XO]³&RQVROD]LRQLIXWXULVWH ́³5LWUDWWR ́³-D]]EDQG ́
“Io+gatto”, “Esercizio”, “Wenn die Elisabeth nicht so schoene hat”) 
e il signor Demaninis (“Ritratto convergente”, “Quando il dente duo-
le”, “Ritratto di G.B.Sanzin”, “La sigaretta”, “Per il Cinquantesimo 
anniversario del ‘Piccolo’”, “Radiosintesi” …). La Mostra è dunque 
interessantissima48.
C’era stato anche un ‘dopo Mostra’ - molto importante per la promozio-
ne del Movimento - e questa volta con intervento di Marinetti:
Alle ore 21, nei locali del “Circolo Artistico”, di fronte ad un pub-
blico intelligente, colto ed elegante, S.E. Marinetti ha illustrato il 
YDORUHHO¶HVVHQ]DGHOO¶DWWLYLWjIXWXULVWDQHOFDPSRIRWRJUD¿FR(JOL
ha iniziato affermando il piacere di trovarsi ancora una volta nella 
VLPSDWLFD FLWWj GL 7ULHVWH SLDFHUH DXPHQWDWR GDOOD µOLHWD VRUSUHVD¶
SURFXUDWDJOLGD6DQ]LQFRQOD0RVWUD)RWRJUD¿FD
1RQSRWHYDPDQFDUHXQDULÀHVVLRQHVXOOD)RWRJUD¿DULÀHVVLRQHFKHVL
SRQHYD LQ FRQWLQXLWj ULSURSRVL]LRQH FRQ L SULQFLSL GHO ³0DQLIHVWRGHOOD
)RWRJUD¿D)XWXULVWD ́UHGDWWRGD0DULQHWWLH7DWRHGHGLWRLODSULOH
³OD)RWRJUD¿D«DQFRUDQRQqXQ¶$UWHSHUFKpWURSSRFRVWUHWWDGDLEL-
sogni a somigliare al soggetto, mentre l’Arte è talvolta interpretazio-
QH«(TXDQGRVLYXROORGDUHPROWRXQDIRWRJUD¿DVLXVDGLUH³VHP-
bra un quadro” … perché oggi non si è andati oltre l’idea centrale 
di arrivare al quadro mediante combinazione di luci e di dettagli 
minori … No, questo non è l’ideale futurista49. 
48 ³0DULQHWWL LQDXJXUDH LOOXVWUD OD0RVWUD1D]LRQDOHGL)RWRJUD¿D)XWXULVWD ́ LQ Il 
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Wanda Wulz, ,RJDWWRIRWRJUD¿DHVSRVWDDOOD0RVWUD1D]LRQDOHGL)RWRJUD¿D)XWXULVWDDSULOH
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Del resto 
O¶LGHDOHIXWXULVWDKDJLjGHWHUPLQDWRXQRVFRPSLJOLDPHQWRFRPSOHWR
dell’Arte pittorica lanciando l’Areopittura. Per essa l’Artista, e coloro 
capaci di comprenderne anima e tecnica, si elevano dalla terra al 
cielo, abbandonando ogni schiavitù di prospettive terrestri, di mate-
riale bruto, di temi frusti … L’Areopittura, innalzando, permette di 
QDYLJDUHLQXQPRQGRQXRYRGLVWUDULSDUHIXRULGDOODUHDOWjLQVRJQL
IXJKHIDQWDVLHLQFXELUDJJLXQJHQGRORµVWDWRSXUR¶GDOTXDOHVDUj
interessantissimo, da squarci di nubi, vedere la terra in una forma 
nuova, libera da prospettive. 
/DUHOD]LRQHWUDµOLEHUWj¶GHOO¶$UHRSLWWXUDHµOLEHUWj¶GHOOD)RWRJUD¿DGR-
veva essere somma, in una sorta di vero e proprio vademecum: «Ed eccoci 
DOOD)RWRJUD¿D)XWXULVWD&KHFRVq"2FFRUUHUHDOL]]DUHTXHVWHSRVVLELOLWj
IRWRJUD¿FKH,OGUDPPDGLRJJHWWLLPPRELOLHPRELOLH>LQYHFH@ODPH-
scolanza drammatica di oggetti mobili e immobili; 2°. il dramma delle om-
EUHGHJOLRJJHWWLFRQWUDVWDQWLHLVRODWHGDJOLRJJHWWLVWHVVLª50. 
Ancora «3°. il dramma di oggetti GHIRUPDWLXPDQL]]DWLSLHWUL¿FDWLFUL-
VWDOOL]]DWLRYHJHWDOL]]DWLPHGLDQWHFDPXIIDPHQWLHOXFLVSHFLDOLª51. Poi «4°. la 
spettralizzazione di alcune parti del corpo umano o animale isolate o  ricon-
giunte alogicamente; 5°. la fusione di prospettive aeree, marine, terrestri; 6°. 
ODIXVLRQHGLYLVLRQLGDOEDVVRLQDOWRFRQYLVLRQLGDOO¶DOWRLQEDVVRª52.
Ancora (variando l’ordine rispetto al “Manifesto” del 1930): «7°. [Nel 
“Manifesto” al 8°] La mobile o immobile sospensione degli oggetti e il loro 
stare in equilibrio; 8°. [Nel “Manifesto” al 9°] le drammatiche sproporzioni 
degli oggetti mobili ed immobili; 9°. le inclinazioni immobili o mobili degli 
RJJHWWLHGHLFRUSLXPDQLHGDQLPDOLª ,QPDQLHUDTXDVL LGHQWLFD LQYHFH
rispetto al “Manifesto”:
10°. le amorose o violente R FUXGHOL [aggiunto] compenetrazioni 
di oggetti mobili o immobili; 11°. la sovrapposizione trasparente o 
WDOLGDIDUGLUH³6HPEUDXQTXDGUR ́qFRVDSHUQRLDVVROXWDPHQWHVXSHUDWDª
50 ,GHQWLFL DL SXQWL FRUULVSHWWLYL QHO ³0DQLIHVWR GHOOD )RWRJUD¿D )XWXULVWD´ GHO 
aprile 1930.
51 5LVSHWWR DO ³0DQLIHVWR GHOOD )RWRJUD¿D )XWXULVWD´ GHO  DSULOH  QHOOD
³&RQIHUHQ]D´WULHVWLQD0DULQHWWLDJJLXQJHODSDUROD©GHIRUPDWLª
52 ,GHQWLFL DL SXQWL FRUULVSHWWLYL QHO ³0DQLIHVWR GHOOD )RWRJUD¿D )XWXULVWD´ GHO 
aprile 1930.
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semitrasparente di persone e oggetti concreti e dei loro fantasmi se-
PLDVWUDWWLFRQVLPXOWDQHLWjGL  ULFRUGRVRJQRH ORQWDQRYLFLQR [ag-
giunto]; 12°. l’ingigantimento straripante di una cosa minuscola qua-
si invisibile in un  paesaggio WUDJHGLDRFRPLFLWj[aggiunto]); 13°. 
l’interpretazione tragica o satirica della vita [invece nel “Manifesto” 
©GHOO¶DWWLYLWjª]  mediante un simbolismo di oggetti camuffati; 14° 
la composizione di paesaggi assolutamente extraterrestri, astrali o 
PHGLDQLFLPHGLDQWHVSHVVRULHODVWLFLWjSURIRQGLWjWRUELGHOLPSLGH
trasparenze, valori algebrici o geometrici senza nulla di umano né di 
vegetale né di geologico; 15°. la composizione organica dei diversi 
VWDWLG¶DQLPRGLXQDSHUVRQDPHGLDQWHO¶HVSUHVVLRQHLQWHQVL¿FDWDGHO-
OHSLWLSLFKHSDUWLGHOVXRFRUSRO¶DUWHIRWRJUD¿FDGHJOLRJJHWWL
camuffati, intesa a sviluppare l’arte dei camuffamenti di guerra che 
ha lo scopo di illudere gli osservatori aerei.
Marinetti concludeva il proprio “Discorso” con le stesse parole tratte dal 
“Manifesto” del 1930: «Tutte queste ricerche hanno lo scopo di far sempre 
Marcello Claris, Manifesto  
per il “Giugno triestino”, 1933
Marcello Claris, Manifesto  
per il “Giugno triestino”, 1936
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conquista del Futurismo: la danza staccata dalla musica, che natural-
mente la distrae, ed è appoggiata invece alle parole. E ha presentato 
la signorina Giannina Censi, che ha interpretato alcune poesie di F.T. 
Marinetti … di Prampolini, di Nino Burrasca di Bruno G. Sanzin53.
/HJLRUQDWHGL0DULQHWWLLQFLWWjHUDQRPROWRLQWHQVHHOHµYHUQLFL¶FRQ-
tinue. Il giorno successivo, il 2 aprile, veniva infatti “Inaugurata la Mostra 
al Palazzo Rernett”, rassegna di pittura ‘varia’ (non solo d’’Avanguardia’):
Marinetti è intervenuto ieri sera all’inaugurazione della “Mostra 
d’Arte” dei “Circoli della Marina Mercantile ‘Artis Amici’”, accom-
pagnato dai seguaci del suo Movimento … Ha sostato nelle sale 
dell’Esposizione, soffermandosi più lungamente davanti alle opere 
di tendenza novecentista. Si è compiaciuto di trovare esposti pure dei 
quadri futuristi e particolarmente si è soffermato davanti a tre espe-
rimenti futuristi della signorina Ruzzier. Conosciuta l’autrice è stato 
con lei prodigo di elogi e insegnamenti. Marinetti ha poi lasciato le 
sale del palazzo Reinett dopo circa un’ora e mezza di permanenza … 
Si trattava di circa un centinaio di opere di bravi dilettanti54.
&RQWLQXDYDQHOIUDWWHPSR³,OVXFFHVVRGHOOD0RVWUDGL)RWRJUD¿D)XWXUL-
VWD´©FRQXQDYHUDIROODGLYLVLWDWRULª55, tanto che il giorno della chiusura, il 
DSULOHVLVRWWROLQHDYDFRPH©OD0RVWUDKDULSRUWDWRXQFRVuHFFH]LRQDOH
successo da non trovare riscontro nelle correnti manifestazioni artistiche 
53 ³0DULQHWWL LQDXJXUD H LOOXVWUD OD0RVWUDQD]LRQDOHGL)RWRJUD¿D)XWXULVWD ́ LQ Il 
3RSRORGL7ULHVWH, 2 aprile 1932, p. 4.
54 “Marinetti inaugura la Mostra di palazzo Rernett”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 3 aprile 
1932, p. 4.
55 ³,OVXFFHVVRGHOOD0RVWUDGL)RWRJUD¿D)XWXULVWD ́LQ,O3RSRORGL7ULHVWH, 3 aprile 
1932, p. 4.
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GHOODQRVWUDFLWWj0DULQHWWLKDWHOHJUDIRRUDD6DQ]LQ³DSSODXGRDOWXRLQJH-
JQRIXWXULVWDHDOODWXDIRU]DSUHSDUDWRULDGLWULRQ¿IXWXULVWLª56.
Come sempre, Trieste si mostrava, insomma, particolarmente aperta e 
interessata anche all’Avanguardia più ‘dirompente’ come quella futurista. 
E ormai la presenza di Artisti futuristi alle manifestazioni triestine veniva 
FRQVLGHUDWDXQDµQRUPDOLWj¶57
1.4. 1936: Una nuova stagione ‘futurista’ a Trieste, Marinetti e la 
celebrazione della Guerra d’Etiopia
L’occasione della Dichiarazione di Guerra dell’Italia all’Etiopia, nel 1935, 
HO¶RFFXSD]LRQHGHO3DHVHDIULFDQRIDFHYDQRVuFKHDQFKHL)XWXULVWLWULHVWL-
ni venissero coinvolti nella serie delle iniziative volte a celebrare l’evento58. 
Tullio Crali si poneva in prima linea creando una singolare commistione tra 
epopea africana e istanze artistiche futuriste (il “Futurismo coloniale”59), 
che esponeva a Trieste nel 1936 alla “Mostra d’Arte. La Pre-Littoriali”:
tra i pittori spicca Tullio Crali … che proviene da una lunga esperien-
za futurista adesso in parte abbandonata per volgersi verso forme più 
concretizzate nella serie dei lavori allegorici intitolata “Abissinia” … 
pur mantenendo la compenetrazione di piani caratteristica della sua 
precedente produzione60. 
56 ³/¶XOWLPRJLRUQRGHOOD0RVWUDGL)RWRJUD¿D)XWXULVWD2JJLVLFKLXGH ́LQ,O3RSROR
GL7ULHVWH, 16 aprile 1932, p. 4.
57 “La IX° Mostra interprovinciale d’Arte nella ‘Relazione’ della Giuria di 
accettazione”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 24 settembre 1935, p. 3: «accettati i futuristi Mario 
*LUROLPLQLH%UXQR6RVVLSHUOD3LWWXUDª%UXQR6RVVLHVSRQHYDDQFKH³$OOD0RVWUDGHO
D.I.M.M.-Dopolavoro della Marina Militare”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 7 novembre 1935, p. 
4.
58 In precedenza vi era stata anche la segnalazione dell’epopea ‘futurista’ connessa 
DOOHERQL¿FKHGHOO¶$JUR3RQWLQR³8QSRHPDIXWXULVWDVXOODERQL¿FDPXVVROLQLDQD ́ LQ
,O3RSRORGL7ULHVWH, 2 gennaio 1935, p. 2. Ma non mancava una particolare attenzione 
anche per Aldo Palazzeschi - visti i suoi trascorsi triestini del 1910 - in Elemo D’AVILA, 
“Evoluzione di Aldo Palazzeschi”, in LYL, 31 marzo 1935, p. 3.
59 *Lj QHO  ©6RIURQLR 3RFDULQL DYHYD HVSRVWR XQD YLVLRQH IXWXULVWD DIULFDQDª
alla VII° Mostra d’Arte Giuliana: G. SAMBO, “Alla VII° Mostra d’Arte Giuliana”, in Il 
3RSRORGL7ULHVWH, 11 ottobre 1933, p. 4.
60 La “Mostra d’Arte. La Pre-Littoriali”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 30 gennaio 1936, p. 4
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Non si trattava di un evento isolato, ma ancora una volta ,O3RSRORGL
7ULHVWH concatenava una serie di iniziative, chiamando in causa «Marinet-
WLªFKHGDOO¶(WLRSLDGRYHVLWURYDYDFRPH6HQLRUHDJJUHJDWRDOODGLYLVLRQH
“XXVIII Ottobre”, “scolpisce con incisive parole per il ‘Popolo di Trieste’ 
le fasi culminanti della battaglia di Tambien”61.
'LOuDTXDOFKHPHVHO¶DQQXQFLRGHOODQXRYDYLVLWDGHOO¶$FFDGHPLFRLQ
FLWWjVHPSUHDFHOHEUDUHODFRPPLVWLRQHWUD)XWXULVPRHLPSUHVHEHOOLFKH
della Campagna d’Etiopia62 ¿QR DOOD FRQIHUHQ]D QHOOD TXDOH ©O¶HURLVPR
GHOOH&DPLFLH1HUHDSDVVR8DULHXqVWDWRHVDOWDWRGD0DULQHWWLª63.
61 A.M. PERBELLINI, “Marinetti scolpisce con incisive parole per il ‘Popolo di 
Trieste’ le fasi culminanti della battaglia di Tambien in Etiopia”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 2 
febbraio 1936, p. 1.
62 ³0DULQHWWLULHYRFKHUjD7ULHVWHODEDWWDJOLDGHOSDVVR8DULHX ́LQ,O3RSRORGL7ULHVWH, 
30 gennaio 1936, p. 4
63 “L’eroismo delle Camicie Nere a passo Uarieu è stato esaltato da Marinetti”, in 
,O3RSROR GL 7ULHVWH, 23 dicembre 1936, p. 4. La conferenza era stata preceduta dagli 
DQQXQFL ³/¶HURLVPRGHOOD µ;;9,,,2WWREUH¶PDUWHGu  RWWREUH ́ LQ LYL, 18 dicembre 
Marcello Claris, tavole per il volume di Bruno G. Sanzin, $FFHQWLHTXRWH, Roma, 1935  
(a sinistra, 0DULQHWWLSDUOD; a destra (URWLVPRDHUHR)
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Le aspettative erano molte («è certo che questa sera una folla imponen-
WHVLGDUjFRQYHJQRSHUDVFROWDUH ODYLJRURVDSDURODGHOSRHWDIXWXULVWDH
del valoroso legionario … nella manifestazione organizzata dal Sindaca-
to Fascista Autori e Scrittori di Trieste in collaborazione col Movimen-
WRIXWXULVWDª64), ma, questa volta, non c’era spazio per la celebrazione del 
1936, p. 3; “La conferenza di Marinetti in Sala del Littorio”, in LYL, 20 dicembre 1936, p. 3; 
³0DULQHWWLULHYRFKHUjRJJLODEDWWDJOLDGHOSDVVR8DULHX ́LQLYL, 22 dicembre 1936, p. 3.
64  ³0DULQHWWLULHYRFKHUjRJJLODEDWWDJOLDGHOSDVVR8DULHX ́LQ,O3RSRORGL7ULHVWH, 22 
dicembre 1936, p. 3.
Marcello Claris, copertina per il volume di Bruno G. Sanzin, $FFHQWLHTXRWH, Roma, 1935
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Futurismo in sé, quanto, piuttosto, dell’orgoglio della conquista italiana 
dell’Etiopia; e dunque quello era stato il registro della serata.
Marinetti commemora con brevi parole la morte del poeta futurista 
Savarè, caduto alla testa dei suoi ascari nella campagna africana … 
E poi l’oratore chiama ‘fortuna’ il proprio orgoglio di aver combat-
tuto … con le Camice nere nell’inferno del Tambien … E illustrando 
XQD VHULHGL HSLVRGL O¶RUDWRUH ODVFLD LQWXLUH FRPH OD VXD VHQVLELOLWj
artistica sia stata più forte del pericolo, dell’ansia, del disagio e come 
la sua coscienza di poeta soldato abbia saputo assimilare tutto quello 
che vi era di affascinante e di bello e di terribile … per le nobili emo-
zioni da lui destate negli ascoltatori 65.
Ormai era il Marinetti ‘letterato’66 più che animatore di un’Arte dirom-
pente quale il Futurismo era stato per anni. E il “Futurismo coloniale” era 
ancora più ‘istituzionale’ del “Secondo Futurismo”. 
&RVuLQXQDVRUWDGLFKLXVXUDGHOFHUFKLRHUDLO0DULQHWWLµDPLFR¶FKH
ricordava, nell’occasione della morte, l’altro grande Vate di Trieste e d’I-
talia, D’Annunzio: “D’Annunzio e Marinetti, di ritorno da Gardone”67. E, 
in esclusiva per ,O3RSRORGL7ULHVWH “Filippo Tommaso Marinetti parla di 
Gabriele D’Annunzio dopo il loro incontro a Gardone”, «D’Annunzio non 
soltanto come il nostro precursore, ma soprattutto uomo proteso verso il 
IXWXURª68.
6L FKLXGHYD FRVu DOO¶LQVHJQD GHOO¶$FFDGHPLD TXHOOD SDUDEROD FKH HUD
iniziata nel dicembre del 1908 quando Marinetti aveva tenuto a Trieste una 
conferenza proprio su D’Annunzio.
65 “L’eroismo delle Camicie Nere a passo Uarieu è stato esaltato da Marinetti”, in Il 
3RSRORGL7ULHVWH, 23 dicembre 1936, p. 4. 
66 L.C. POZZI ³&RQYHUVD]LRQH FRQ 6( 0DULQHWWL VXOO¶,WDOLDQLWj GHOOD /LQJXD DO
‘Congresso Internazionale degli Editori e Direttori di Giornali’ di Roma”, in ,O3RSRORGL
7ULHVWH, 15 giugno 1938, p. 3.   
67 “D’Annunzio e Marinetti di ritorno da Gardone”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 15 febbraio 
S 3ULPDF¶HUD VWDWD OD VRWWROLQHDWXUDFKH³/¶LQÀXHQ]DGHO)XWXULVPR LWDOLDQR
riconosciuta dalla stampa francese”, in LYL, 8 febbraio 1938, p. 3. 
68 R. ROBERTI, “F.T. Marinetti parla di Gabriele D’Annunzio”, in ,O3RSRORGL7ULHVWH, 
25 febbraio 1938, p. 3. Sottolinea Giordano Bruno GUERRI (“Marinetti e D’Annunzio: 
i “motori d’Italia””, in)XWXULVPR)LOLSSR7RPPDVR0DULQHWWL O¶$YDQJXDUGLDJLXOLDQD
HLUDSSRUWLLQWHUQD]LRQDOL …FLWSFRPH©0DULQHWWLGLFHYDGLHVVHUH¿JOLRGLXQD
WXUELQDHGL'¶$QQXQ]LRª 
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Vladimiro Miletti, )XJKHQHLVHFRQGL, Trieste, 1937
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